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En las Embajadas. 
MADRID, 20.—A Las- nueve y ine-
tlm de la mafíania de hoy salió de 
¡Pailiaicio, •oic.u(paüiido um Jainidió oubieir1-
ito y vesitiidio die paisano, ed Rey de 
Suecia. 
Le aocmipañaban los séquitos PÍS-
ipañol y siueco. 
El R>ey Gustavo V estuvo en las 
En?bajadlas, dejiaaid'o tarjetas en to-
das ollas. 
Regresó a Palaicio alrediedor de 
las omiae. 
Visitando los Museos. 
' A las opice y media, y Vteafeido GOÍI 
(uiniforme de Mairii-na, volvió a salir 
Í de Pa!aci'r> ol Roy Gustavo V. 
Ocupando un lauioiinóvil conrad-n, 
'iy argüido de los séquitos, ee dirigió 
(ia visitar los Museos del Prado y 
Airte Moderno. 
El Soberanio sueco roco'irió va-
rias sa.Ias, dalieniiéndwee largo rato 
©n lá die Velázquez. 
Después visitó la sala de Rul>ens 
y la de Greco. 
Salió satisfedhísimo <le la visita. 
Almirante honorario. 
La «GajGsejfia» puiblioa. un R&hl de-
creto n'umhran^i'o aliniiranite hono-
rario de la dscuaidina espaSjofla al 
Rey Gustavo. 
Concesión de condecoraciones. 
El Moimairoa sueco ha comoedidó 
Ja gran cruz de la. Ordeu de Sera-
firtes ail duique de MSiraaida, y la de 
la Orden Esipañ^Jíi a t o e ministros 
de la Gohieirnacióu y Marina y al 
geiiiea-ail Rierengimeir. 
Los Reyes a Toledo. 
A las doce de la miafhriia, ocupáu-
do un automóvil canrado, salió de 
Pal.aoio el Mia-jairoa español. 
Vlefttía límifopm^ día Infa.ntei'ía 
venido 'acampanatlo de! duque de 
iMirauda y á e i9u ayuda rute señor 
Salamr. 
Se dirigió a la estaición del M¡e-
diodía, donde se eaicontraba» ya de 
megreso de su visdíba a las Museos el 
iRey die Sueiciiia y los séquitog espa-
ñol y de aquel país. 
A las doce y meidia. saiierón los 
Monaroas cou los séquitos, en tren 
especial a vieitair Toledo. 
Los discursos de los dos Soberanos. 
Con inotivo diel 'banquete oficial" 
de gala, ceílebradb en Palacio, el 
diía 19, Su Maje-tad el Rey pronun-
ció «1 siguiente discurso: 
«(Señar: 
Con la mayor alegría recibo ia 
visita de: 'Vuestuia Majestad, a quien 
deseo la más cordial bienvenida, al 
miismo tiempo qu¡e le expreso mi 
pflafuoda gratitud -por esta ¡ií-ueba 
de aimistád que ha que.rddo darme, 
Jiorurando mi reinio coin su presen-
cia. 
Espiaña, señor, se u f a n í a oflnecicn-
do eu hospitailidad al Sobeiiano de 
'\un pucibíllo que, poir su nobleza y v a -
lor, &s digno de la mayor estima, y 
cuiya elevadla oultoira lo colcica en-
tre los que eaitán a la cabeza de ia 
civilización. 
La visirta qulo VuiPisitina Majestad 
tiene la imtencióai de hacer, a algu-
¡ni3is d01 'nuestras provincias le ha rá 
ccnioiod" mejor el cíirazón de este 
país, en ouyo moimbre debo ex,pre-
«aiTile su vivo deseo de conservar 
inaJitieira'ble la am^istad de Succia. 
Formulo, señl'ir, mis más sinceros 
voto5 pnr la felicidad persinipil de 
Vuestra Majiestaid y poir la de su 
lauigusta esposa, a quieni deísmo do 
todo conazón un pianito y eonipleLo 
restableciniieaito. Ruego a Dios que 
conserve largos añas la preciosa 
existencia 'de Vuicstras ¡Majestades, 
a fin de que la noble nación sueca 
puedia continuair, bájb su lednado, 
la adiniirable labor que habrá de 
condulcirlia ai más alto es^rendor 
en todas las raimas de la actividad 
Qiumania.» 
Las úiltimas pal abráis de Su Ma-
jestad fuen-iti acogiólas con las so-
leinnes notas del fipnnto reacidííal 
sueco, quie iiniteirpretó la baniiiu é s 
miisioa, que iddoé los comensales, 
esoucbiarnti> con entusiasma. 
A continiuación, el Rt!y Gustavo- V 
p-ronum'.ió, ta,m.bién en francés, el 
©iguieinite brindis: 
K&eñor: 
Las amables pa.]alnas de bien 
vpinida que Vuestra Majesíad acaba 
de dirigirme me han afectado viya-
nienite y os doy por ellas, bis gra-
cias de tiodo coirazón, así tí tojo por 
la aicog'ida tan grandioisa y ocrflial 
que me ha ^ñúo d'istpcíisada. 
Es para mí motivo de giran, ale-
gría el luiiibcir pon- fin vist'í r e a l Í 7 á . r -
se cü díeseo que- aibrigiüba desde ha-
ce tiempo de visáitialr a Vuestra Ma-
jestad y de tener la opoiríunidad de 
conocer este betrmo&o país, cuna do 
taintais traidiiciónes tan aiioblo-s y glo-
riosas. 
Vuirijitira Maje-tad ha. proferido 
siobre Suieléiia y su puelilo palabras 
quia laprecio en exlr'.ini<i. Veo eií 
ellas la manifestación de los señti-
¡ntíjéjnitiás de la sineeira simpatía que 
existe emfire aimboa países, 
j Coíidiaimente doy las gracias 
más s-inoeras a Vuestra Majestad 
por l-a imwMf «éeuieáiéaa y honor que 
me ha-hecho all nombrarme olm' 
ranitjeí dé eu Marina y me uf i i n o de 
llevar el unlfoirane e n esta solemne 
cien.sióin. 
Deseo igualmente é^iresar a 
Vueslra Miajiéstód mi profundo agra-
d:ec¡im.ienito poü'- los votos que ha 
fcnmulado par mi felicidaid pérgíp-
nial, y por lia de la Reimn, mi espo-
s a , y me conigratulo muy esiperíal-
mente aíl 'comiprobair que Vuestra 
'Majestad se etóicuienitiiá completa-
mente reptnbterido después 'de su 
recién fie dbleneiia. 
Levainto mi copa y bebo a la sa-
lud de Vuestira Mejestad, a la de 
Sn Majesitad la Reiara. y a la de ia 
Real íaamllia, osí como a la felici-
dad y proisperidiad de la noble n a -
ción española.» 
Después de la comida, los co-
mensailes vairí:iin¡es pa^a.ron al sa'ón 
de fumar, mieintlras las señoras Sé 
leunían en otra estanicia ininedi-a'ta-. 
L o s inviitiadcs, despedidos por Sus 
•Majeiotades y AiMiezas Reales, co -
nWz-aron a desfilar poco áiptes de 
la irna. 
La impresión de! Rey y de la Coló-
mía de Suecia. 
Algumas personas de la O ¡lo ni a 
sueca en Maidvid, con las que líe-
nles hablado, nos han dicho que 
e^fán- muy r.aitiisfecluxs del recibi-
miento que se ha hecho a Gusta-
vo V. Nos ha proiiuicido, n o dije-
ron, una gran impresión. 
El Monarca según mi e-tras noti-
cias, también ha, s'iidh muy prata-
menite imprcsionraido, tanto ded re-
cibimiento comloi de lo que ha visto 
REBOLLEDO.—CORONAS DE FLORES.—Telífnno 23-55. 
E L S E R O R 
Fal ecid en Madrid el día 8 de abril de 1327 
ft^. "f. F * . 
Su viada doña Micaela de las Pozas Torré; hijo 
don Marcial ( l a r c í a de la Hoz (ausente); hijos 
pol í t icos dofia ^ vano-clinp Feclraja de Garc ía , 
doña María del Oarmen i l^arcz de Gorordo, 
dofia Cándida Alvarez y don Antonio de Go-
rordo; nietos; hermanos don i onstantino y don 
Marcial; hermanos pol í t icos y d e m á s parientes 
Ruegan a sus amistades se s irvan euco-
mendarie a Dios en sus oraciones y asistan 
a los funerales que, por su alma, se cele-
brarán en la parroquia de San Martín, de 
Hermosa el p r ó x i m o martes, día 26, a las 
D I E Z Y M E D I A de la m a ñ a n a , por lo que 
recibirán especial favor. 
Hermosa, 21 de abril de 1927. 
de Eapaña. Así la declairó a algu-
nas pensopas poco después de su 
dljeigad/a. 
A Sevilla y Granada. 
M'añana- por la n i «che marchará i 
Sevilla el Rey de Suecia. 
En la oapital de Aind.aiucía el Mo-
maiTCia sueoc1 se hO'Spediairá on el pa-
lacio de los duques de Medinaceli. 
Permanecerá allí hasta el oía 23, 
en que malxihará a Gira.nada, vol-
viendo a i .a.snr par M-a-dícid e] día ¿ i 
t.rosla.iIándese deide la estació'i del 
Medi:,diía a la del N' ¡f-fé y " la l'iieá 
|de CITCHJIIvalaición, regr:srindo a su 
país. 
La llegada a Toledo. 
TOLEDO, 20.—En el tóñení i d | 
lenlrar en la eist-ae'ón t i iron que 
coiwlucia a los Heyes de E.,paña y 
Suecia, ee haíllialbaiií en el ai - d é n láis 
.au'tiiM-itla-des civiles, IIÍIHUMU» y ecle; 
aiásticas. Euieira isiei apiñ-a-lMi el g e n -
til 
El tiren QQ/ÜPÓ a las dos y diez, 
•de.soend'.:ei.ido en pniner lugar el 
Rey de España y detrás el de Suc-
eia. Don A-lfoneo piresentó al Mo-
narca sueco a las autmrbla'it's y ac-
to seguido a-mboe ^ tjéranos revis-
taron la. cinnupiañíia. die a l L i M . n i s do 
la Academia, que hania acudido a 
•ndnidiir hcunioiras. 
Lia comitiva se dirigió de-de la 
icstación a la Catediral, a 'a qu,> en 
trairon bvs Reyes por la ptí@r|^ del 
Perdón, donidle fueixin recibidos por 
el oardennil fReig y el cabildo'; 
A l p e n e t r a r en, la ca .p i l la m iy -,r, 
el ó r g a n i o inl ie i r ipiPei tó la 'Mancha 
Real.' 
Los Reyes examimairon la famosa 
reja del maestro Villalpando, visi-
taron el c o r o , las ciapillas -(leil Sa-
gírariid y de San Pedro y Incgn .a 
jcapiilla muzialnaiWeí, dolnidte fes f u é 
explicado el rilo. 
De allí se ti'lasladiait-on los SWvera-
uess y su séquito éñ Alcázair. Los 
ailumnos de Iníanteiría se b^illa.hé.ñ 
fqmniadós en el patw, con baridera 
y música que interpreitó el himno 
sueco. 
L o s Reyes revistanrn las fuerzas 
y visitaron la Aeuidennia, firmianido 
en el álbum existeinlll:* en la Biblio-
teca. 
•Más tarde estuvieincn &n el Museo 
de R i o i m e r o Ortlz, y por último en 
la sala di°f baüiidieiixis. 
Los Mioaiiartioas se dirigieron a H 
Avenida del Ginucasio, tomanido 
lasiento en unas triibuiuas levanta-
das al efecto y desde las cuailcis pre-
sen'eiairon íois ejiefrcioios aitléticos de 
un gruipio de cineuienta alumnos 
man-dadns por ol eaipitán don Ri-
cardo Villallba. 
Los Soberanos salieron del Alcá-
zar por la. puieiri.a Utamasda de Las 
Visagras, dirigiónd'óse a San Juan 
-de los Reyes, y a la- Casa del Greco. 
En esta fueron recibidos por el 
coniiisario regio de Turi&mo mar-
qués de la Vega Inclán, que les 
acompañó en la 'detieinlda visita. 
Desde la Casa del Greco fuer u a 
la Fábrica die Arniias, en la que oí 
diirector de la m'i.sma. obsequió ál 
Rey Gustav» con una nmgnííi'ca 
daga adaimiai»quma.da, encor'ada 
ien un rico elstuicihe de piel. 
Por últ-iimo visitaron la ermita 
•del Cristo de la Voga y el J'ospifaí 
de Tal-avetra, dii'iigiónd' so sc-ird i -
niieinte a la eistación para tir¡giresa^ 
a Madrid. 
Los Soberanos fueron objeto en 
Toledo de uiniá reeei'xión y una des-
pedida cariñosísima por parte de.i 
vecindario. 
En> la Leganion de Suecia. 
Esta DJicbe se co'ebiró en la Lega-
ción de Suiecia OIKI comida de gala 
en ln 'Minr ríe Gust-avo V. 
AsisMeron élí P% de EspaH-a, el 
V!eeiniresi.de)nte del G'Clbiéirnó, gein.eira! 
Mairtínez Anido, Id-s ministros de 
Guerra y Mairina, el generál don 
Páma^h Perengneir, ,1a düqiité^ía die-
•Saín Carlos, los máirqúeses de Bén-
\ do fia, ed divine de Pino-TY^iroeo, ©i 
f duque de Mediimiepli, ni ceinde de 
' Torro Palma, e.I con.tra.l miran te 
•Morales, la dnqnesa de la Vr-toria, 
el conile d e San Est%í.<,Tii d e Ca-
nou'Ai- el ministro de Espar-ia en 
Fstoeoilmo y otras ilustres persona-
lidades. 
La, comida teraninó a las diez }' 
media, celobráhdo^e a continuación 
la recepción de numerosos i,n vi fa-
dos y a oontinuación una brillante 
so i r re, proyecta d ose -, una, •interesan -
t e p el icuta de les características de 
la, vida ''"oí Suena; •' 
A Pnlacio. 
1.a :íecépclc,n en 'la Le-ga-.-n n d<í 
E l p r í n c i p e d e G a l e s . 
se 
anuncia & n 
a 
iMADRID, 20.—OfioJaíanente se ha 
faniunc.iado a los pieriod-istáis que él 
(principe de Galio- llegará a Madrid 
eH váernas. a las 10,40 de la miaña-
n/a, acoimipañado die au heronano 
Jorge y de! goiv.inuil PatieiB. 
Se ai'o'jüjcviüi- en Padacio basta ?1 






Tiamfbiétn, jv c i i: 
tos die la r '\u'm 
:v& pasair u n a 
:ai uza. 
La s u E c r i p c i ó n -
M \ i ) ! : i l ) . 20.—Hoy publica la 
«Gactíta;^ unía líeal ^fidcn >;Sdaji(!o 
nueva for.iiwi a ta ^n^apitinn: •;•;! ; r 
la en pro (!••• !• .-• •..!•'• f ! ; i r 'lo? por 
los temponateis '\' Mmn v^---^: ' 
Dicliia. d:i;-5¡< isición hdmbrí! MIM j HIIÍCÍI 
CoimKiHOii enca.rgadla d' los f* rĵ qs 
que Site •'••••iraradon. 
I.:is dniiniatrvos se <•, luí 'aliz! .cán en 
la Diireceión ilie M-ü'i.m >• -s y Cidn-
.Srpiia• pri'sidii"i,,e de fflj (.'.uoii-jón el 
o iii'de de Casa Jordan-a y Iq fójnia-
rán lo^ s'eñiiix's Lóipn-z Oliván y pu-
que, par ki Dwroccdóoi de Mi^nuwcos; 
dos fnnoionoirios de GoiblslítóTcáÓTi y 
otiit'»' dios de Haiciiienda. 
Un parte oficial. 
MADRID, 20.—En la Dirección 
Genpial de Marmecos y Colonias 
facilitaron el siguiente parte oficial: 
«En el avance realizado por las 
columnas Mola y Solana se ha lle-
p-ado más allá del zoco El Arbáa de 
Reni Hámad, recorriendo los huía-
ros donde combatió el capitán Os-
táriz y donde halló muerte gloriosa. 
Las tropas han recogido e identi-
ficado varios cadáveres pertenecien-
tes a su columna.» 
Rr:haza un homenaje. 
MELTLLA, 20.—El presidente es- l 
tuvo trabajando hasta la madruga-
da, en su despacho. 
La Junta .municipal de Melilla, que 
pensaba ofrecer un homenaie a! mar-
qués de Estella, ha- recibido una 
atenta carta de éste diciendo que no 
ha venido a Melilla a recibir hono-
res. 
Parte oficiaL 
.MADRID. 20.—Soigiún comninicau 
de Kaila del Quémado la coluoima 
diíii, coronel Moilia ha ocupaido el po-
Madq de Ouldiil,, ain encontrair re-
sisteflKva. 
Sin más novedaid eai nuestra zo-
na die Eroiteciiorado. 
ha disipuesto que a su bidropliano 
ne lie qu.'íte'n Ida flotad-orés. .jíuira 
lem|pnenld1ell, al vuelo ail Brasil, pues 
tiene eil' propósito de ír Ivaista Da-
kar en ja .p.iriniiera etaipfe.. 
IUSI vueEo ánferesante. 
PARIS.—Eil capijtáu aviaidoa" Puy 
Peimwix ha realizado un iiiitetiesan-
tie vuelo, ciiñ'iiendo el TCCorrido Vi-
lla OuMay-BUíideos-^lislinor-Villa Cu-
biliay. 
•Sal!i;ó a las chico y cincuenta mi-
niutei-' y ai'e.iiii/.í'i a las diez y ocho 
treinta,. sfaOlViáiiiido un tdiail de 1.690 
kiitünetros. 
Niccva York-'Paris. 
PARIS.—ttíÓ capitán Jong ha sa-
ll)dó del!, piiaarío dal . H a i v i e. enib.air-
o-jlu'i.. con d i rx rVm a Nueva York. 
í̂ti"G cié unos días se 1c envia-
apae'aio en que j>i(en>sa hacer 
01 vvaje Müéviu Yorlx-Pajp.s. 
•Do i^¡irr%'i& ni ''Vátáingto.n. 
\MAlSH ilN-í'?T(L\.—ttM Hiendo el 
aiviador De Plucio, que ha oído re-
ci 
Jiidige, 
m i •.ñ i ni mi mi'wwiBr 
'Í p T C s i -
her CoOr 
D e í ú i t í n i o c e n s o 
mu-
LONDRES.—Del resultado del úl-
timo censo de población resulta que-
hay dos millones más de mujeres 
que de bo-mbres. 
Los periódicos, comentando e' he-
eho, lo adiacan a la guerra europea. 
Entre Jas mujeres de treinta a 
treinta y cinco años existen L47o sol-
teras por cada mil hombres en igual 
estado. 
U n a R e a l o r d e n . 
Las pobres ¿ a v e s d e c o r r a l . 
diez y oue-
L o s h é r o e s d e l a i r e 
Lérida han aterri-
S v \ Si-.P.VSTIAN, 20.—En el ca-
s i'ío d - ' Piloaifi'üdiL'tri, una muciha-
• iii ,. Ii;i'ja. del duofio, RKÍCÓ ai sol a 
nn.-i lHTi;i,r,.nita soya, <le,d¡ez y nue-
vi. nr i -n - i díe cdyjd, seiiítándota eii 
una, f5-ll:ta y dándoia 
ipa.i a que se enliretuviem. 
r n gailló, que piicoíeaiba poir los 
lallr^dédcríiS; advirtió La in-azorca en 
iias mamn de la. niña, y se subaó 
i[.ir!n,i i ro ail d ipaildiar de lia sillita y 
ikuego ¡a la cabeza de la nema, para 
vorner los granos diül muiz. 
Piéro al sulbiir el ánfmail clavó las 
eápiúiellias die tal fomma en la cabeza, 
id}e la criiaít.uirüia, que é'ta, faflJieelió 
poco despiUiés. 
E n P r i s i o n e s M i l i t a r e s . 
resa 
M A D R I D , 20.—A primara, hora 
de la noche pasada ingresó en Pri-
siones Milíl'.iines ol general .aguile-
ra, para cumplir la condena do seis 
miesas que le ha sido impuesta por 
el Tiribunal Suipnemo de Guerra y 
Mar-ina. 
Se le abonará el mes de prisión 
preventiva que suDrió anteriormente. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
MADRID, 20.—Por Real orden de 
Instrucción pública inserta cu la 
«Gaceta»" de ayer se dispone lo si-
guiente : 
La roncesión de matrículas gratní-
t;i'3. en los Centros oficiales de ense-
ñanza dependientes de este minisfce-
i'io, exinití del abono de timbres, pó3* 
iliza-8 y papel de pagos al Estado co-
rrespondientes a cada matricula. 
Respecto a matrículas gratuitas, 
los dereelius por permanencias y 
por matrículas de enseñanza no ofi-
cial en Institutos, los de prácticas 
de las asignaturas universitarias quo 
tengan este carácter, así como • la 
participación en metálico que ce-una mazorca , i -r» , . .• rresponda a los 1 atronatos umyGi'S-i-
tarios, sólo las Juntas 'económicas, 
las Juntas de facultad y las Juntas 
de Gobierno, respectiva.menie, po-
drán reducirlos 0 condonarlos en vis-
ta de instancia de los interesados. 
Los deportes pe l ig rosos 
a. 
Pilotó ¡herido. 
LERIDA. 20.—De Suri d'cen que 
ayer á mediad í>a pétowí i sabâ e di-
dba localidaid dos g!oibci5 que lleva-
ban, dirocción Norte-Sur. 
Poco doapuiés se suipo que los glo-
bos había:!! atenrizado en una finca 
del pueblo do Mónifcairvit siendo cu-
raldo umo de .lc»'••., pilotos, liaimiado 
AeüJg'oat, die una herida en la fran-
tc, que. se produjo ál tomair tienif.. 
Los gllobow habían sálodo de Saint 
íUaud a las cirnco de lia ta:rd;e deil 
día anteniar, tomianido paiiriie en un 
coneuin.ro de gídiboei libites. 
•Lciv pitoks dieen. que S«S osla 'la 
pirmiem vez que gla ibes así han 
adraivesado los Piirinei.s. 
Sin .flcladores, 




BARCELONA, 20.—A Jas ^oce de 
la mañana se declaró un terrible in-
cendio en una fábrica de porcelana, 
enclavada en Pueblo Seco. 
El edificio quedó destruido por 
completo, no ocurriendo desgracias 
personales. 
Una autorización. 
MADRID, 20.—El alto comisario 
ha autorizado a los aviadores de la 
escuadrilla «Atlántida» para que 
marchen a Barcelona con sus apa-
ratos, que habrán de ser expuestos 
i en una de las salas de la Exposición 
- del Automóvil. 
Llegada del «Manuel Arnús». 
CADIZ, 20.—Llegó el «Manuel. Ar-
nús» con sus propios mecíios para 
reparar las averías que sufrió por ia 
rotura de una turbina. 
TORINO.—THejandro Martinoti, el 
célebre alpinista que había ascendi-
do a las cumbres más altas de Euro-
pa, ha -caído por una- sima de unos 
ochocientos metros de altura, sien-
do recogido completamente despeda-
zado. 
Sn-ri-a Innr/nó cenca de las dos di; 
la. m'adlnuigada. 
IJÜS Reyes de 'España y el Ri&y 
Gustavo V so- nrtiraron a Palacio ;i 
las diois mcnios veiníe. 
Preparando las habitaciones-
SEVILLA 20.—En la famosa Casa 
de Pil'atos se están preparando Um 
lial-itacio'P.es en que se aloja-rá Su 
Majestad el Rey de Suecia Gusta-
vo V, durante su estancia en esta 
-capital. 
El duque de Medin-areli, propie-
tario del paílacio, ha dado- órdenes 
•para quie las h-ab¡taciones estén .pre-
paradas con arreglo a la categoría 
del regio huésped. 
La Casa de Pilatos es um monu-
mento artístico e histárico catalo-
gado en segundo lugar die los exis-
tentes en Sieivill-a. También en el 
Alcázar se han recibido órdenes pa-
ra preparar Inl^ haiIii.tarionrs aue 
ha de oc.uiprf el príncipe de. Gales. 
E L SEÑOR 
falleció el 20 del corrien-
te, a los 77 años de edad 
habiendo recibido los Santos Sacramen-
tos y la Bendición Apostólica 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos don Nicolás 
y don Barnardino (ausente); hija polí-
tica Joaquina García; hermanas Bernar-
dina, Lorenza, Lsonarda (ausunte) y 
Rose; hermanos políticos; nietos Isabel, 
Pedro, Doluras, Amparo, Santiago, Joa-
quín y F/ancisco; primos, sobrinos y 
demás parientes, ruegan a sus amista-
des se sirvan encomendar a Dios en sus 
oraciunss y asésían a la conducción dti 
cadáver, qus tendrá lugar hoy, jueves, 
a las doce, desde la casa mortuoria, 
calle de Burgos, núm, 22 y 24, al sitio 
de costumbre; por cuyos favores íes 
quedarán agradecidos. 
Santander, 21 da abril de 1927. 
La misa de alma se celebrará hoy, a 
las ocho da la mañana, en ta parroquia 
fie San Franmco. 
- u n e r a n a BIEN APARECIDA 
P A i m S O N E S , LAPIDAS, CRUCES. — LASTRA, Perinés, 11. 
Val! ANIVERSAPJO 
D E L S E Ñ O E 
que falleció el día 22 de abril de 1019 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Sp madre doña A s n u c i ó n G . de Rueda, v iuda de 
Calderón; hermanos y d e m á s familia, 
R U E G A N a sus amistades enco-
mienden su a lma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren 
m a ñ a n a , 22, en la iglesia de Santa L u c í a y capil la 
de loa Padres Carmelitas, como t a m b i é n las del 
pueblo de B o r l e ñ a y a las ocho y media en el 
oratorio de su casa, serán aplicadas por el eterno 
descanso de su alma. 
Vbrios prelados han concedido indulgencias en la fí.rwa acos-
tumbrada. Santander, 21 de abril de 1927. 
AÑO XIV. PAGINA DOS 
•IMAMIII •IIHHWIIWMI1I IIIIMJWILLIU 
U n ^ m u e r t o r e f u c i t a d o . 
Recupera la vida 
por dos horas y 
vuelve a morir. 
BAJñICELOiNiA, 20.—«Rfióogelmós t p 
Hirtaaor que ha Ut&giado hasta 'nas-
•'. sdbre un lie.dlui ocuirnido en 
ft¡ y que, &-y ún se aJlrnia., ha 
co!!.-/:tuíclo lu carn-klijüa deJ día e n 
áau :(llia báiñrlada. 
eJl giBíjaido doinjúnigo murió em La 
CUMI n'ábiiriro 5 elt la caüe de San 
vM-,.';•'!)—dc.n.de hac? (^f* afifOfs fué 
•v.' • .í i >uida u n sot;rcnj-iiie- de Obras 
P'ú:! :.',a;.s por Qfl adnanite de su mu-
jer—<uui hcnübie vocvinu de la indi-
cada cénsia. 
Cieaiüáioaida la -diefU'nicióni sp' dis-
¡ponian eslía maf.una, Q te diez, a 
onU-;r,iiarllo, y MU ai i en Ja calle 
c.oi.Üi>3 inrirliuomivi, íá. du-cilio, el 
O'feó pai.u^ufc;. '! y ülra.v iJ^.sanaH. 
cuandü al ir a coi ra la c a j a lew 
faán^iaTiccS del difunto advirtieron 
e n ' é&to un ex-i.Tañb ni iviflíuett. t i . que 
líiaduj'cirun posr síntaina de vida. 
Kn vii-'ta die lail c i i r c L i n s f a n c i a se 
®uifjp'€'ndió di emtáe'í-ro, y con toda 
urgencia fuen-on a vi santos el médi-
co da c-aíb-acím, o t r o de la barriada 
y ¿i féii'Bné'e, quionles acudieroTi rá-
fxidaaiiientr, y de.-e.n.'.s d/e examin'ar 
su^íü^lto eadávoi. le adininisf'ra-
fon lipa inyecc/ión para ieaawin'ar-
íe, on eil suipuesto de q.ue estuviera 
vivo. • 
.Ptirece. geignin bete .r.nimands que 
b mas ' cogido, peiro que n o iieunos 
.(•••; • ' • ¡ lo ' ro inp .mhar , que ol.eueiipo 
T'"i'.iipc r ó l a vida dulr inic dos ho-
erm?, ail oaíbo d'é ba® cuall.es dejó de 
exislbir, ce.t'Mficaindo entonceis el f o -
i tusé la defumeión, y estia tarde, a 
.%'fe ctóicrq, sai i , . , oíoct'uaifJo t?! en-
tier.ro. 
ilioigao déciino» eiátié luecilio ha 
cor.of.it.uí'!") !a pamidiíl^ de la ba-
v''"da. y aMi-'d'.íiof de la. caea doij-
de ha ocmirrido eü suceso se con-
gragb temorcis-o pdM.icO'j a tai! pun-
té qu • 'uvo que into.rvieni.r Ja Bc-
n 'infinta pai-a despejar. 
E L P U E B L O C A N T A B R O 
A N T O N I O A L B E R D I 
Diatermia.—Cirugía general 
SMpacialista en partos, enjermedadti 
d« la mujer y víaa urinaria$. 
Comuita de IG a i y de 3 a B» 
Amóa de Escalante, io.-7eléf. 27-74 
Notas necrológicas. 
Confaijtaldo con los Sap'tbB Sarra-
urenios ha dejailu die existir en la 
coilíio ell pir.v3Lligúüi.so oabaillero dem 
LÍUÍS GaToía Palacio. 
El difuuio sefu'ir. qme poseía ca-
li BÍW) m&& cuailii da< i os, ©ría esti madí-
s: 1 n o éii esta, cdojid ad, donde • eéinttsa -
'b.a con rnuicihais •a'in.Ut ades 'y sim-
patías , aidquliidas eoil u trailio ex-
ftíóÉpb y ^xiliranrdinari'a bondad. 
L̂ a tiristítsinia aoitioia de si,] faffie-
¡d-róíewlto ha eaiuaadó eiii Siuniamiler 
•profundo doler, ciiviiuiidose a AU 
a(p -.¡a-da famiilia ivcupiieirci?ísimos tes-
t'monúr.?. die péEian e. 
Descanse en pan ©1 caritaitivo y 
ocfc^laroso señor. 
A su des.'nns ; l a d a e^pr'sa, la. vir-
tuosa señora doña Maoaiéta de las 
Po-r is Torre; hijo dan M:vn-¡:il y 
opimáis faoniliapea siniyiaimOft nuostro 
eíncciro pésaone, des-ándoU'.s cris-
Cana rasigniaoión. 
» » • 
En es/ta capiíhiil ha dejado de exis-
t i r el conocido y efedioiiádísimio lé? 
ñor don Beíifo Pág^fe Iv'i'^e^ni;, 
qn : (•rn imiy quei-idn y respeta lo 
¿•n Sapitandeir por liqs buenisinias 
cuiaJidaides quie le adoitniaiban. 
Ell sa f te i r Pagoda 'Blásiegni, 'esposo 
y pudre ejeinpla.r, supo cap&iF&B (A 
respeto y ligia '^m^Kitia.s de c.uan¡f.os 
'1 ¡ivien n la fortuna 'de tiratarle/ 
Su miuerltie ha da-uisado pPóíúndo 
f|?Tiltian,iento. 
Descanse en paz. 
.A suts íi ML'niwlIiajddis MitM dmi 
N;ro],'is y don ito^oardino y demás 
familia envíaimos iruiesiiio isdnoero 
pesariie por lia desconsoladora des-
gTacia que Uw-ran. 
o no la Liga Pi-ofesional de Olub? 
españoles de primera Categbn'a. 
No heñios de ocultar la extraordi-
naria imporlaueia de esla asiiinlile.i. 
feuyoá acuerdos pueden cambiar por 
troinnleto la lísonomía de ia organlr 
zación actual de est^ deporte. 
Hasta es posible ipie no sea la L i -
sa Profesional la que convenga al 
Fútbol español; pero, desde !ues;o. 
es indudable que la organización 
que «padecemos* necesita un cambio 
radieal. si lo que se intenta es ha-
cer sport...» 
Lo que se dice por Valencia. 
Por la hermosa ciudad 'evantina 
circulan con , •insistencia rumores 
acerca de la actitud en que se ha 
colocado el Deportivo Español, de 
Barcelona. 
Según esos rumores el equipo que 
capitanea Zamora se separa de la 
Federación Catalana y se propone ir 
a Valencia. donde adquirirá irn 
campo de juego. 
También se dice que los deporti-
^ s llevan el propósito de fusio-
narse con algún Club local. 
Llcvera no acepta. 
El arbitro catalán Llovera,. desig-
nado de común acuerdo para diri-
gir él segundo encuentro cuartofina-
lista entre el Celta, de Vigo. y el 
Arenas Club, en Guecho, ha renun-
ciado a la blanca mano de doña 
Leonor. 
En vista de la renuncia el Comité 
Nacional será el encargado del 
nom bra miento. 
Del team guechotarra salieron le-
sionados el domingo Yermo. Andui-
za y Rivero. este último de aUruna 
consideración, por lo que se cree 
qjie no podrá alinearse en Coya. 
Sus otros dos compañeros parece 
que se encuentran en estado rela-
tivatbente satisfactorio. 
21 DE ABRIL DE 1927 
D e l e g a c i ó n L o c a l del T r a b a j o . 
a r a l a s c l a s e s p a t r o n a l y 
CICLISMO 
Otra carrera en Pámanes. 
El próximo domingo, día 24, se 
correrá en Pámanes una prueba ci-
clista, reservada para los Ayunta 
mientos de Liérganes, Medio Cude-
yo, Marina d« Cudeyo, Pemgos y 
Piíotuerto. existiendo una gran ani-
mación para esta prueba, dada la 
tirántfy que hay entre el .aran ele-
mento ciclista de los Ayuntamientos 
.me» t urnados. 
El recorrido será tres vueltas al 
circuito siguiente: 
Salida de Pámanes a las tres de 
la .tarde, siguiendo por Liéreanes, 
La Cavada, Ccceñas, Solares. Sobre-
mazas, San Vítores, a pasar nueva-
II)ente por Pámanes. con un tota] de 
cinciionta kilómetros. 
Se adjudicarán los siguientes pre-
mios: 1.°, 25 pesetas y una copa, 
donada por el garaje Gaivía, de To-
rrelavega : 2.°, 25 pesetas: 3.°, 20 
pesetas ; 4.°, 15 pesetas ; 5.u, 10 pe-
setas; 6.°, 10 Jiegetasj 7.°, ^ pesp-
tas; 8.u, un par rastras; 9.", uua 
bomba : 10, un timbre. 
Primero. Copa donada por ej ga-
nvv (Jarcia para el primero de sus 
corredores. 
Es la actual prueba organizada 
por la juventud de! pueblo de Páma-
ne>, a la que presta su ayuda don 
Antonio García. 
Cflebró ayer sesión la Delegación 
Joca! del Consejo de Trabajo. 
Asisten: el alcalde-presidente, don 
Rafa&l de la Vega y Lamerá ; el vo-
cal médico, don Leoncio Santos Rua-
no ; los vocales patronos don José 
Fernández, don Antonio Martínez, 
don Pedro Casado, don Crisanto Ja-
cinto Alonso y don Fermín Madra-
zo, y los vocales obreros don San-
tiago Ramos, don Tomás Arce, don 
Julio Sáiz, don Antonio Pérez y don 
Antonio Vayas, que actúa de secre-
tario. 
Se aprueba el acta de la sesión 
dej 28 de marzo. 
Se da lectura de tres oficios del 
Juzgado de primera instancia del 
Fsic sobre multas impuestas de 25, 
ou y 150 pesetas, por infracción de 
las leyes sociales, de las que las des 
primeras han sido hechas efectivas 
y a la tercera ha recurrido, previo 
depósito de la cantidad conveniente. 
Se acompaña copia de la alegación 
de referido recurso. 
Dos oficios de la Inspección pro-' 
\incial del Trabajo dando traslado 
a las Reales órdenes de 7 de enero 
y 14 de marzo del año actual, sobre 
la apertura nrrmaneni e duniinical 
de las expendedurías de tabacos y 
efectos timbrados del Estado, en las 
estaciones ferroviarias, siempre que 
no exista más que una en ;a misma 
estación, y sobre la aperiura y cie-
rre alternos do los citados estable-
cimientos en las poblaciones. Se lee 
el acta levantada respecto a la^in-
fonmu-ión abierta por la Secretaría 
de este organismo, a la que acudie-
ron don .Insé Tejada, don Agustín 
Pierrugues, don Matías Martínez y 
don Ricardo Calleja, los cuales os-
tentan la representación de las ex-
pendedurías de tabacos y efectos 
timbrados de la localidad, quienes 
presentan el cuadro de las que de-
ben abrir en un domingo y de las 
que deben estar cerradas, el que se 
archiva y se hará cumplir estricta-
mente. En dicha acta también se ha-
ce constar la presentación de doña 
Salomé Monar, dueña de 'a expen-
deduría de la estación de la costa, 
quien manifiesta que la hora dé 
apertura será la de las siete de la 
mañana, y la de cierre la de las nue-
ve de la noche. Sé aprueba el acta 
de información leída y se acuerda 
remitir copia a la Inspección provin-
cial, para que ósit£ lo transmita a la 
Superioridad. 
El Gremio de droguerías v perfu-
merías presenta un escrito en el que 
deUrmina el horario de apertura y 
cierre durante el invierno y verano, 
solicitando ]a aprobación de esta De-
legavión. Como la comunicación no 
contiene las bases precisas de un 
pacto convenido entre patronos y 
obreros del Ramo, se acuerda abrir 
una información, a la que podrán 
acudir los • interesados, exponiendo 
los fundamentos que dicho pacto de-
ba contener. 
Multas.—Se leen diez apercibi-
mientos, por la ley de descanso do-
minical.'dos por la de jornada mer-
cantil y tres reincidentes por infrac-
ción a la misaua, que se trasladan 
al Juzgado, para su cobro. 
Y, no habiendo más asuntos, se 
levantó la sesión. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
A B I L I O L O P E Z 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE LA MUJER 
Consuifa de dore a dos. 
B E C E D O . 1. - T E L É F O N O 23-65 
r. Vázquez Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. - Teléfono 3 3 - 3 1 . 
C O N S U L T A 
de enfermedades de la P I E L . VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , uor el espe-
• 1 alista 
Vega Trápaga 
" Míiidej m n , I. f - m t a m 3Í34. 
I N F O R M A C I O N 
¿Un cambio radical en el cam-
peonato de fútbol? 
Nuestro querido colega «Excel-
Mor», de Bilbao, que tiene sobrados 
motivos para hallarse al corriente 
de cuanto con el particular se rela-
ciona, publica ayer la siguiente no-
ticia, hablando de la Liga de Clubs 
profesionales : 
«Se dice que el viernes próximo 
se celebrará en Bilbao una impor-
tante reunión de deiegados de algu-
nos Clubs españoles, en !a que se 
discutirá la -conveniencia de foiMuar 
Bomberos Volunta-
ríos. 
Cuarta roDación de nuevos sus-
crípk-n >- pana, ed .sost inimi uto dd 
Rieal Üutórtpo de H^idjfcros VoLun-
• :a in i - s . 
Doña Miaría de Huiidcibn». tfofta 
Toresa . 'O t i í de la Tone, d^d Mar-
col ¡ano A. de!! Gamjjio. doña Celos-
u m 1 García, doña Pifeir Coiriigue-
?a. d.m José Onia! C.arcía. doña. 
F-ei ¡ citas Zatraa, doña o 11111 o 1 Ca-
ibretro, viuidia de Ginibcña; don An-
tcnio Gabr ra v Monis, doña Mariia 
Cabré-!o y Mons. don JoXé Cabrero 
y Úíms, doña Ana MaVía Gabnero 
I• 1 •'ge-rdo. don laiis y don Angel 
Pltire.z. doln José de la Re villa y 
doña María Tf^esa- Cobo. 
Sociedad Coral de 
Santander. 
De amerdo oon Jo publicado ayer, 
b o y continuará" la entrega de las 
in \ i 'no ioM- ' i s para el concierto que 
• plclxra.! á esta m. MI pación el sába-
do, día 23 de! acnuail. em efl «Gnan 
Ciniema», a lias diez y raedki de la 
nonh.e. 
I . ias boiras en que podrán reco-
g dienhas ;mit^i.cion.es sfran d9 




Por la mañana. 
El alcalde asistió en la mañana de 
ayer, a última hora, a su despacho 
oficial, limitándose a firmar los asun-
tos de trámite y a recibir la audien-
cia, pública. 
E! resto de la mañana la pasó c\ 
si ñor Vega Lamerá en un Con.meso 
de Sindicatos Católico-Agrarios. 
En favor del turismo. 
E] señor de la Vega recibió ayer 
una atenta carta del delegado resio 
de Turismo, don Antonio Cabrero 
Ponilio. dándole dienta de que, muy 
en breve, llegará a nuestra pobla-
ción Mr. Hugh Wallace. delegado 
Jiteraiiu dt uno" de. los cuatro gru-
jios ferroviarios ingleses (mediodía 
de la Gran1 Bretaña), y que se pro-
pone visitar los monumentos de nues-
tra bella región. 
De esta importante cuestión infor-
mó ayer a sus lectores EL PUEBLO 
CANTABRO, exciusivámente, en un 
artículo titulado «La propaganda de-
Santander en Inglaterra^. 
Tres cosas más. 
liu la Al< aldía se ha recibido un 
besalamano del teniente coronel de 
Caballería, don Julio Fernández '.to-
jo, dando cuenta de haber tomado 
posesión de] Depósito de Ssmeaita-
les 
—También ha llegado a la Alcal-
día la Memoria de la Cámara Agrí-
cola de Santander. 
• 
—El señor Vega Lamerá se pro-
ponía presidir anoche la Junta lo-
ca,] de Reformas Sociales. ' 
Para la sesión de mañana. 
lia quedado rvidiaclada ta siguien-
itie orden del día para la sesión que 
é\ viernes próximio oeflebrará. la Co-
misión muinicipad Pararían en le: 
Ib- m; liS'Zfií?..—E.\|[:;xl¡€\nti.e' de p r > 
fug.ii.« del actual rwmplazo y de-an-
tl -1 i c i ( © a fKV- . 
Ui ,.-iend:a.—ó lis^glmar canitilda-des 
para adquirir i 11 s t i 11 mental ])ara ía 
Ibünida. Don José Ciónííía Feüi'i y 
dbn Máximo íi : 1 i-ía, lea^/ac e] pa-
go de biaihenes. 
Siisc.ri'pcjón para erigir un monu-
h 'o en Radia a .Mariano Forurna. 
Obi-as.—llegara 1 la cau-tietera de 
Cueto. 
Don Manuel Hernández, construir 
"na casa on Peñaca^trllo, y cuen-
tats. 
i'oiicía. — I ) ( M i Mia-iMieíl Rr .vo, abrir 
una peluqm'Tía para señoras en la 
ca: . - - ih I'." i ;-..ros. 
Ion £ ..ia-go Regípza, com-.-e-
dei'le d o r . ••(•.•{ 10 d'é lanteo jmra la su-
ba.-.-:.-! diS un kiosco para la venta 
P& f.1);'! J'vdilf S, 
No a,cc>dei- a ¡ta iienniiuta die e-
pi em »* qiU'e solieítiain los vecinos de 
San Hcuvüátn para auiipIJiar el cíe-, 
mientorio. 
L a f e r i a d e S e v í í l a , 
El exceso de ventas por medio 
del anuncio constante compensa, 
con creces, el dinero invertido 
en «I anuncio. 
A n i m a c i ó n ex-
traordinaria. 
SEVILIJA. ¿0.—Al tetiminair ayer 
la connida de toros, el real de la 
f i l i a adqucn'ó gran anima.-ión. es-
pecialuienie en el paseo de c.arrua-
j s, que m "x'endki.n en cuádruple 
fila desde la Pulirla de Jerez hefetá 
la Enramad ¡lia. y d' sd .• la aveni 
da de María Luisa, hastia odrea del 
cuartel de Caballería. 
Cu las caiéeitas de i as Sociedades 
y pa-.ríricuilianci- e c i m e n z a r o n los bai-
1 (jli^ quiáiudese c o n rumbo a Los 
invitados. muiV 'Ut-ando la alegría a 
m aféa (pie avaiL/alia fe nocb'c.".1 1 « 
'•'•n kus# cas, ü i • ile la Aw-'-icion 
' de ' fa Pnenwa, Agru!pavi.r'-n de pe-
(̂F^ofelsíiSa .;;-:'vi.!l".!ii!Íos.:,: Heigar x\-¿ iá 
" F'-iza y o: i ! : i -, dló di-Unta,:- 'regiones, 
ia aniiiaxacíón fué. oxairaoidinaria. 
•En la cásela un! Ateneo ftg cele-
bró brillianite y tiipica fie-^a on bo-
aior de los mann.ts de gíjeirra de 
Í 4 S h:i;qii,C:- f iu i ¡ iv ; . .h !S 'v . - - p ¡Ó ',' B 
q u e se encuonti an fotpideadc^ en el 
púcínto. 
'Los conccrailes (di.-vqui-i.nm al ai-
c\0fl*ííe, condie de Bri-f.llo. 0011 u n 
ai> uuferzo, en la casJ.t del Ayuuta-
m'anio. 
L e infantej &z**an a caóailo. 
I-ji t ' M . l de la fr ia ei&tdvoi hoy 
amimadásimo. ba.-it.a la lioia del al-
niu.er/A'. 
Lt's iufa.ntes don Carlos, doma 
UlóSJa > diña, l.sahel A M ' o n s a pa>'ea-
b©n a cia-ballo v i \ . ¡ ?ndo traje corto 
|,-.--i.nl ibrero anicho. También pasea-
ron, nuinerofias 'aimazotims y jineií-sa 
con e l tirac^ cairajpétro andakuz, y 
.una gentil jMal'iugoe.-̂ a, con pañue-
Qo die slada ceñidio a lia cabeza Y 
s é i E Í b t n e i c o calía,ÜT/S. 
'En cM invavaido enitrai-on 24¡.!9M 
caJjtenis d e gainialclo, b i a c i é n d i o B e bue-
n a s tir áu t'sawi oaies. 
Cl ba'le d o náfidfi c 'ehrado en "a 
Gatí&tá dtil CíiílGpító d o Laibradorefi 
j-ísuíltó bil-llaji.tii-'mo. Dn.ra.ute el 
.mimvipailes. n i los de 110*3 propieta-
riós re-fe! ¡iw-'x-. 
LgjdalteÉtnifíe se- coáíyitane en din'-' 
•i'-i - • a hi C i inpañía T'-Hefónica Na-
cional! sol.: cita mió acceda a la 
pi " 1 i •!• 11 i iióu. de les bo'.ek'ros 
Riboieados, q-ute Cenen clausurada su 
imbwKa du.ranto los i i K s a í S djéí in-
vierno, a fin de que ;-(• Ir.- -consi '.e»•• 
dmrante dñ^ha época como particu-
!' . 13, a fe-a efectos de la cuota que 
vi'in^n oblrgadips a satiffacer. 
aiptíafehá ,por 'utnamhnidaicl «I 
caí !' ! pi aiNado por di señor Ri-
•\iiiro Cil pana la propaganda dd 
ip.TÓx.!'mo v-ícaiio. De dit'bo cantel, 
vc/rdadiPTami'nite' atnayOTle y siiig"* -̂
C\M. hará uin copr,!<a Crada, 
pai a SOÍ. lijado («n todlu. C-| i i o a , ln-
g'laíbeci'a, A'iuérk-á ddl Ncrío y La-
tina. 
Por la. p'reddenfria pie da cueint.-i 
de baborse ya r^niiíido 1 InglLaTe-
irra y Estados Uusidc* 30.000 hoj-a-̂  
de piiopaganda, díé las editadas por 
esiía Ri&ad SociedSdi Iguiatmente co-
nmuiea qiui? c.-'f que de un m-.v 
fjiii?jato a oln «-a favi rail tooi^nlie 
resuelta la instr'.im ia pir.i.'-'-Mitada- si)V 
lic'it.ar'.iJo la ex^nci' n diíil iniipi-e- p 
del Vmbie dje liaflj leiendas hoja«, 
que han de c-iicu.C .r p; r E-paña 
tan paonto couno a'ía acuiiKiada di-
ciha concesión. 
A con-.inu.-cu'sn. el srifunr Pérez 
iJi^l Molino Herrera da lectu-ra de 
•irna ;rte:r.>aV'r'vlir.'i. eárta de la 
(•Spia.iüi-ib Trav^I Buireaai Ltd.», (je 
Londirets, en la qute s> da cuenta 
dotall-ada de les trabríjos de propa-
gaipida fnnipnenididos poir la meincio-
nada entiidad, por c.uouta y ordiem 
Idje é^ba T^co^ Sü(c.i\3dad, asú COQUO 
de ios quie reailiza por su pirópia 
jniciai'iiva y per la de. La Compañía 
Trais-atil ái irtüiCiá íOaĵ n ñola. 
Y sin OÍÜVS asunitos de qué tra-
tar se levantó La i-iesión. 
f Para diagnósticos 
* y tratamientos. 
Diatermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
Consufra de once a una y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
palacio de Correos) Teléf. núm. 3 2 - 9 O 
D R 
Cirugía general y ortopédica 
HAYOS X 
CONBULTi DB 11 A 1 
Aíameda iVímera. Caso del Gran 
Cinema, principal iequierda 
aiclN>.i 
Real Sociedad Ami-
gos del Sardinero. 
Bajo la prAsLdeiiCLia del señoi- Pé-
rez del Molino Herrara ceáebr-ó 9&-
^ión la Jun.:a dlrvciiva dtó Asta So-
cii.rbKi. con a.siíit-'ucia de los seño-
res Pombn. L a A í n éé} Noval, Díaz 
Caín i . cr>idiília. Botija. ECPIUUÍ I /. 
Ceivera, Conzáiljz y Bairbosa. 
' i 1 ta la -•• -sión per el señor 
¡piet-.idente, fué leída y ajnobaiLa. el 
aota de lia an'cirior. 
A pr¡ ipil-. :.i-a del aetáctr Lavín del 
Noval se actniida convocar a los se-
i5o-re:« piopici-arit .s del Sa i diarero a 
una reunión para es|t«jdiar lia for-
n»a d.e cqiáoeírbáir el. pago dal iui-
pn-'-to de ¡Tiiquiliniato en lf« oha-
lets y pisos que aiLqmilan duran-
te la t'amjpnraida dr 'vípa.nn. de for-
ma que no se origine molestia aL 
gtma a los fonaistarow que los ocu-
jpin, ni s$ IMúnén l|r<s i|iitétresio& 
E l a u t o m ó v i l e l e n u a y o t - c o m o c l i d a d 
" B E R L I E T " 
p r e s e n t a . st . i n u e v o 6 O I L I I V D R O S 
VÍSITE LA EXPOSICION ARACÍL.-BURGOS, 17 
Teatro P e r e d a -:- Temporada cómico-tíramáiica de Pascua de Resurrección. 
H O Y , J U E V E S , 21 D E A B R I L D E 1927 
G r a n c o m p a ñ í a d e c o m e d i a s S á n c h e z - A r i ñ o . 
A las siete de la tarde ( 4 . a de abono), 
A las diez y media de la noche, 
Ltfx p o s a d a , d e l i - e l o j / 
E S T R E N O 
Mañana, Viernes Fémina (único de la temporada.) Las señoras a mííad de 
precio. E l sábado, estreno de la comedia titulada, ¡POR E L NOMBRE! , de don 
Federico Santander y don José María Vela, con asistíncia de sus atitores. 
-. ..-nr-in —r.-j-i 
Música y teatros. 
Una obra de «Azorín». 
Tenemos ent-endidó'1titt'b "hací¿ el 
día 27 dt>l corriente debutará en el 
Teatro Pereda Rosario Pino con un 
repertorio muy interesante, entre el 
que ñgüra una obra nueva de «Azo-
rín-. no estrenada todavía en Es-
paña. 
. No hay pr.ra qué dedr que se tra-
ta de todo un aeonteicimiento. 
Les tramoyistas. 
Parece ser que la Empresa del 
Teatro Pereda ha sacado a concurso 
el servicio de tramoya, haciéndose 
cargo del mismo una conocida casa 
•de Santander. 
Esto ha disgustado a los tramoyis-
tas del teatro, que han celebrado 
una Asamblea'en Ja Casa dei Pue-
hk), colocándose en situación de 
huelg.'a 
Por su parte, ol inaquinista de la 
compañía Sánchez-Ariño ha hecho 
con ellos causa común y se ha rele-
vado de todo servicio dentro del es-
cenario. 
De todo esto tienen ya conocí ni ie n-
to en la Unión General le Traba-
jadores. 
Seos de sociedad. 
Viajes. 
Después de una larga estancia en 
París, Hamburgo, Berlín, Franct'órí, 
Saint Morit;: y otras poblaciones del 
extranjero ha regresado a Santander 
nuestro querido y particular amigo 
él distinguido joven don Carlos Hop-
pe v Presmnnes. 
Bien venido". 
—En e] ránido del Norte saldrá 
hov para Madrid, acompañado dé su 
bella y distinguida esposa, nuestro 
ouerido y rrsp-etable amigo don 
Raimundo Pila, que continuará des-
i M i é s un viaje por el Este de España 
Petición de mano. 
Para don Manuel Aparicio de Ho-
yos, conocido joven de nuestra bue-
na sociedad, ha sido pedida a don 
•íidián Barquín Perujo la mano de 
sa distinguida y bella hija Luz. 
La petición ha sido hecha por la 
distinguida dama doña Eusebia de 
Hoyos, viuda de A;paric¡o. y don 
Juan Fran'cisco Aparicio, aiadre y 
hermano del novio, respectivamente. 
Kntre la feliz pareja se han cru 
zado lo6 regalos de rigor, consisten-
tes en valiosísimas joyas. 
La boda se celebrará a prñueros 
del próximo mes de junio, en Am-
puero. 1 
F u e g o s a r t i f i c i a l e s t r á g i c o s . 
Resulta muerto un 
soldado y heridas 
veinte personas. 
MI HCIA, 20.—Poco después de 
las doce de la noche, al quemarse 
un castillo de fuegos artificiales si-
tuado en la orilla del río, hizo ex-
plosión un tubo de pólvora, lanzan-
do el artefacto a más de doscieatos 
metros de distancia. 
Presenciaban el festejo millares de 
almas, y eáta hizo que la confusión 
y .el pánico fueran realmente espan-
tosos. 
A coji^ecuencia de la explosión re-
sultó muerto, el soldado de' regimien-
to de Infantería de Sevilla Salva-
dor Olivares, heridos graves cinco 
personas y con lesiones leves quince. 
Todos fueron trasladados a dife-
rentes centros benéficos, donde reci-
bieron asistencia facultativa. 
El gobernador y el alcalde estu-
vieron esta madrugada visitando a 
los heridos. 
El accidente ha producido' penosí-
sima impresión. Parece que a cau-
sa de esto se suspenderán los feste-
jos. 
El Juzado instruye diligencias- • 
Del cadáver del soldado se ha he-
cho cargo la autoridad militar. 
Más heridos. 
M l ' K C I A . 20.—Además de los he-
ridos curados en la Casa-Hosnital, 
han ingresado en |a Casa de Soco-
rro municipal los siguientes: Gabi-
110 Caña, ide veintidós años, soldado 
del regimiento de Sevilla, natural 
de Guadix : Juan Teruel Lónez, sol-
dado, de Albox ; Quintín López, de 
enarenta y un años ; Francisco Iñe-
ta, de setenta ; Francisco Antolín, 
de diez y sms : Mariano Lcrca, de 
cuarenta y cuatro ; Manuel Gurrea, 
de veintidós; Antonio Manresa, de 
docci: Manuel Iñeta, de veinti trés; 
Antonio Galera, de veintitrés, y una 
mujer llamada Ana Marín. 
La alarma cundió rápidamente pol-
la población, encontrándose las re-
dacciones de los periódicos invadi-
das por el público, anhelante por 
conocer los nombres de los heridos. 
Más detalles. 
MCHCIA. 20.—Ha ingresado en 
la. cá.ncel el pirotéonicio Juan Gar-
cía Sevilla coimo i'esponsabie de «a 
desgwu'ia. - -
La mayoría de les heridos mejo-
ran; los dcanás s}8 hallan en grave 
est/avlo. 
A tires de ellois ha habido necesi-
da.r de amputar lasi piernas, pues 
coimo la bomba hizo explosión a 
ras del nuelo casi todns los ber ilos 
lo fueiroiti fin bis pantns iuifienores 
del cueirpo. 
Los hicirido* graves son se-s. 
Fallece uro 08 los h e i r l r t c s . 
MURiCIA, 20.—Ha fallecido Quin-
tín López Lorca; de cuarenta y un 
añas, uno die los bifirádos em la. ex-
pi'dsfiói] de los fuegois a.rt.iPiciales. 
U z c u d u n - D e l a n e y . 
Combate suspen-
!o. 
BARCELONA, 20.—Comunican de 
Au- w i York que ha sido suspendido 
e] combate de boxeo que habíase 
anunciado para el 22 de junio. E l 
•pretexto buscado es que Delaney, 
según la Comisión de boxeo, perte-
nece a la categoría de pesos semi-
pesados. 
E l p r o c e s o Z a n i b o p i . 
Treinta años de pre-
sidio para éste y 
Capello. 
ROMA.—En info.nnie del fiscal 
el proceso Zauiboini dice cpie éste 
debe «areir conidienado por conspira-
ción, insurrección y homicidio frus-
trado. Tambiéni pido la. pena máxi-
uma paira ?! gem-Tal Caipedlo, como 
cámipilice ni?cesairio. y para les de-
miáis procesiadas ima i-e.spimsaibili-
dad memoi'. 
La acnwa-ción p!<lp para. Zanibo-
nij para el general LiíiB Capello y 
ipara Artgelo liins¡ella (fugitivo) la 
ipena die treiinjta a ñ o s c irthaibi'lltak-
ción perpeitiua. Para les demás acu-
sados sdíicita pedíais que r^ciTan 
cid re siete y doce años. Sólo An-
¡gdlo C-alll'- '.i'o d '̂be ser abaui:rV:of. 
por fallía de pruebas. 
iDa Prein-a faflciíítia se laaneinta de 
t¡o benigno q.u,e es el ñ^aá en ia • 
pétiioión de {nemas. 
E L P Ü E B L O C A N T A B R O 
PUNTOS DE VENTA EN MADRID 
Kiosco de «El Debate», calle 
de Alcalá. 
Idem de Las Calatravas, id. id. 
Idem de «El Imparcial», id. id. 
Idem frente al Banco Español 
del Río de la Plata. 
Idem frent« ai Teatro Alkázar. 
Idem frente a Apolo. 
E n C a b e z ó n d e l a S a l . 
Dos obreros arro-
llados por el trea 
CAHCZUN DÉ LA SAL, 20 (8,20' 
toáthéj.—Aü paliar el tren de Oviedo 
por i s-ta villa, a las s.'i|fibe de lia tar-
vl-e. aJi-anzó a los niveos Juan Díaz 
v. Fu a.ncisco Pairada en el sitio c-o-
iKK'idt» por Ptienitc Ciitiio. 
Las inl'rlict-s o!* I,V-ÍS cruzabaii I * 
vía cuando se lets echó encima j í 
tren rio ilándoles tiieimpo' paira huir. 
lí siiltó gravísimo Firau.cisco Pa-
(naida, qu.ú.n inglesó . u ej H()í;p¡ta 
de las Hiirmanas de Caljezóni de Ia 
saa. j , \ 
.luau Díaz, el) estado- menos gra" 
ve, fué llievadbi a • Ó a ^ b , en cuyU' 
pindilo nsiden ajobos. 
ÉJ Juzgado insiUru.^ diligeaiciaS^ 
Los heridos hiatn sido asistido5 
pot fñ üítiAicí s.eño>r Ouilní-an.Ula-
¡j! DE ABRIL" DE 1927 E L P U E B L O C A N T A B R O X I V . - P A G I N A T R E S 
»;.,-ffoví--.V,--
L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
£1 bolcheviquismo es e l r é g i m e n 
que v a a batir e l «record» de l a 
p e r o s i n de tenerse g r a n c o s a en l a s d is t intas 
l oca l idades . 
Uubo una época en España- en 
ue estuvo de moda el hablar con 
A\ogio del |bokjheviq;uisiino. .Era lo 
nuevo, lo actual, lo de «última ho-
que pudiéramos decir, y todo 
Kffitnbre que presumiera de demócra-
.JJ aunque cuando se tratara de de-
fender sus intereses fuera más con-
servador que un armario, no tenía 
Otjo remedio que saludar al bolche-
yjquismo como a algo que venía a 
invertir al mundo en una verdade-
Ta, delicia. 
Entretanto, en Rusia se repartían 
P mujeres como si fuesen prospec-
tos, se i-obaba lo que se podía bue-
namente y se mataban los hombres 
jon una fraternidad decididamente 
encantadora. 
En España, en plena .temporada 
boicheviquista, prendió también la 
llamarada roja, y como los Gobier-
jios no supieron o no pudieron ha-
ter funcionar a tiempo la bomba 
extintora de una enérgica represión, 
vinieron aquellos amargos días de 
]os asesinatos de patronos y obre-
ros, de la censura i'oja, de las huel-
gas sistemáticas y de todo aquel 
ciiniulo de efectos que tan gravé 
daño infirió a la economía y a la 
disciplina social. 
Todo pasó... y no es preciso decir 
por qué. Si acaso, insistir en que 
bien hayan las manos que cortaron 
el mal. Los propios panegiristas del 
tégimen bolchevique se han conven-
cido de que habían predicado y re-
fomendado una monstruosidad. 
Pero el boloheviquismo, que pro-
sigue en sus luchas, y hoy intenta 
imponerse en Inglaterra con oca-
sión de la terrible huelga de los 
mineros y ayer trató de adentrarse 
en Italia y anteayer dió unos pa-
sos vacilantes en Francia y en Bél-
gica y hace cuatro días se asomó a 
las fronteras de España y Portugal, 
lleva la desgracia en su propia in-
justicia, que estimula el sentido del 
orden en todos los pueblos conscien-
ces de su vida presente y lutura. 
El comienzo de su último fracaso 
está en el golpe de Estado Ue Can-
tón, donde había empezado el in-
cendio comunista que devoraría al 
país chino. El golpe de Estado, con 
SU consecuencia de «expulsión de los 
agentes bolcheviques y sus adeptos 
y la disolución de las organizaciones 
obreras contaminadas y la capta-
dón en favor del orden, de la nor-
malidad y del trabajo de ios resor-
tes que en otras manos habían lo-
grado la subversión de todos ios va-
lores, es un paso importante, de 
j ¿ran transcendencia en contra de la 
influencia rusa. 
Y así va el mundo entero recibien-
do inesperadamente los golpes det 
bolcheviquismo y rechazándolos va-
lientemente después, con la pérdida, 
claro está, de mucha sangre, de mu-
chas energías industriales y comer-
ciales, pero rechazándolos al fin en 
nombre de los sentimientos patrióti-
cos, que piden para los pueblos ê  
efectivo progreso del trabajo en la 
paz y en la fraternidad de los hom-
bres. 
R. F. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l va lor de l a pesca entrada eo 
CRONICA 
Algunas revistas inglesas vienen 
publicando artículos hablando de 
los ingresos de fletes en \á Gran 
Bretaña. 
El más interesante y el más do-
cumentado de los artículos a que 
nos referimos' es uno publicado por 
un periódico que presta extraordi-
naria atención a estas cuestiones. 
Según ©1 articulista aludido «las 
exportaciones invisibles de la Gran 
Rretaña han alcanzado durante 
1926 una cifra bastante importante 
¡para rebajar hasta doce millones 
de libras esterlinas el déficit de la 
balanza de los pagos, que ¿in este 
elemento compensador se elevó a 
477 millones, según las evaluaciones 
del «Board of Trade», como conse-
cuencia dej déficit considei«ble de 
la balanza comercial. 
Los ingresos de fletes desempeñan 
un papel importante en la balanza; 
para el último año, el «Board of 
Trade» las evalúa en 120 millones de 
libras, cifra inferior a cuatro millo-
nes a la de 1025, y en 20 millones a 
"a de 1924.» 
El «Board of Trade» inspirado en 
estos datos hace un acabado estu-
dio de la situación de la Marina 
mercante inglesa durante el pasado 
fifio, lamentándose de los enormes 
perjuicios que ha originado la huel-
ga cambonera. 
En 1925—dice el «Board of Tra-
»>—los ingresos netos de] arma-
mento, es decir, los ingresos brutos 
i disminuidos de.'los gastos efectua-
dos, en los puertos extranjeros, se 
valoran en 115 millones de libras, a 
los que había que añadir nueve mi-
llones de libras que representan los 
gastos de los buques extranjeros en 
los puertos británicos. 
En los cuatro primeros meses do 
1926, los fletes han sufrido una dis-
minución del 16 por 100, compara-
dos con los de 1925. 
La paralización de las exportacio-
nes de carbón influj^ó extraordina-
riamente en la navegación británica. 
Los fletes se elevaron rápidamente 
hasta noviembre de 1926, para dis-
minuir después. 
« » • 
Acabamos de recibir el primer nú-
mero de la interesante revista, edi-
tada en Vigo, «Industrias Pesque-
ras», órgano de la Asociación gene-
neral de Industrias Pesqueras. 
Esta revista ha sido creada—co-
mo dice muy bien su ciüto director 
en la carta que nos ha enviado— 
para difundir lo que son estas indus-
trias en nuestro país y procurar su 
desarrollo y engrandecimiento hasta 
colocarlas en el nivel que les corres-
ponde entre las industrias mundia-
les análogas. 
Agradecemos el envío y deseamos 
largos años de vida a tan importan-
te revista. 
MECHELIN 
cniliareadas algunas redes especia-
les de arrastre con destino a la Di-
rección General de Pesca. 
Dichas redes serán ensayadas pro-
bahlemente en la costa N.. O. de 
España. 
Situación de los barcos 
de esta matrícula. 
«Magdalena R. de García», en via-
je de Newport a Coruna.. 
«Francisco García», en Santander. 
«Cantabria», en Penarth. 
«Esles», en Huelva. . 
«José», en Santander. 
«Oarolina E. de Pérez», en Mar-
fcella., 
«Emilia S. de Péi'ez», en viaje de 
Livorno a Huelva. 
«Alfonso Pérez», en viaje de Bahía 
Blanca a Bremen. 
«Peña Labra», en Bilbao. 
«Peña Rocías», en viaje de Huelva 
a Rouen. 
El «Carmen». 
Con carga general entrará en bre-
ve en nuestro puerto el vapor «Car-
men». 
El «Nieves». 
En breve entrará en nuestro puer-
to, con diversas mercancías, el va-
por «Nieves», procedente de La Co-
ruña. 
Cargando carbón. 
Cargando cai-bón con destino a 
nuestro puerto se encuentra en Gi-
jón el vapor «Rosita». 
Para Santoña se halla cargando 
carbón e! vapor «Adriana». 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«El Gaitero», de Villaviciosa, con 
cargamento de sidra. 
Despachados: 
«Peña Castillo», para San Esteban 
de Pravia, en lastre. 
«Modeste Fuente», para Aviles, 
en lastre. 
«Gilvermoor», para Card-iff, con 
cargamento de mineral oe hierro. 
«Ant-Mari», para Mook, en lastre. 
«El Gaitero», para Villaviciosa, 












Mareas para hoy. 
Pleamares, a las 5,47 de la maña-
na y 6,04 de la tarde. 
Bajamares, a las 11,48 de la ma-
ñana y 0,05 de la tarde. 
Director de la Gota de Uecfie 
Médico especiaíisfa en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho 
Burgos, 7 (de u a ij.-Teléfono ao-oa 
c 
I n f o r m a c i ó n p r o v i n c i a . 
El «Pueblo Cántabro» en Torrelavega. 
U l t i m o d í a d e f e r i a s . - S e s i ó n m u n i c i p a l . — I n c i d e n t e l a m e n t a b l e . 
E l O r f e ó n T o r r e l a v e g u e n s e . - O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
Las ferias. 
Ayer, como nltimo día de las ferias 
de Santa María, ya no hubo en La 
Llama compradores ni apenas ga-
nado. 
En eambio, la verbena celebrada 
en la Plaza Mayor se vió animadí-
sima. 
La banda de música, dirigida te-
das las noohes por el maestro L. Lá-
zaro, ha ejecutado infinidad de bai-
lables, siendo muchos de ellos aplau-
didos con entusiasmo por las cientos 
y cientos de parejas que invadieron 
tan amplio lugar rindiendo culto a 
los seductores chotis y pásodobles. 
Ahora que han pasado estas re-
nombradas ferias de Santa María es 
cuando creemos oportuno indicar al 
Ayuntamiento que debe prestar más 
atención a los festejos y procurar 
organizar algunas fiestas más para 
estas feehas en que nuestra eiudad 
se ve honrada con la presencia de 
C A L Z A D O S " G a y ó n 
S O M B R E R O S «Gayón» 
G O R R A S «Gayón» 
Siempre modelos nuevos y 
elegantes. 
T O R R E L A V E G A 
Precio fijo. Teléf -150 
* • 
Compañía Trasatlániica, 
El vapor «Alfonso XIII», según 
^ d i o G r a m a recibido en esta Casa 
Consignataria, se encontraba nave-
Kando sin novedad, e l martes, día 19 
•leí actual, a l mediodía, a 1.207 mi-
Has de Coruña. 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de ayer 
^ encontraban en el puerto nueve 
"arcos mercantes. 
La pesca. 
Continuó entrando ayer bocarte 
peoueño, que se vendió a precios 
bajos. 
Durante la primera quincena del 
mes actual entró en Santander pes-
ca por valor de 132.671 pesetas. 
Corresponden a las «parejas 82.199 
pe-setas y a las lanohillas 50.472. 
Para la Direcoión General 
de Pesca. 
Del vapor «Berenice» fueron des-
O i \ S o h s C a g l q a l 
VIAS URIiNARIAS, S E C R E T A S 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento d© la ble-
norragia y sus complicacione*. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2. 
SAN JOSE. 11. HOTEL.-Tel. 2228 
D a t o s i n t e r e s a n t e s . 
El comercio exte-
G R A N C I N E M A 
H o y , j ui e v e s 
J A C K I E C O O G A N " C H I Q U I L I N " 
el más diminuto de los ariistas, en su última creación, titulada: 
donde da una prueba más de su extraordinario talento interpretativo. 
(NUEVA E M P R E S A ) 
Boy, jueves, 21 de abril. A las siete y media y diez y media, debut del a plau-
s o fin dv fiesta L E S M A R Y - F E R (duetto cómico-serio a gran voz.) T R O U P E 
ÜEüMANOS M O R A i E S y el jazs-band, danzarín negro principe del char-
kstón y B L A C K B O T T O N P E T I T R A F A . 
Grandioso éxito de H E R M A N A S G B J O L . en su <wuñcca viviente. Unicas 
el mundo que trabajan en el patio de balacas. en 
P R E C I O S : 
Butacas 2 , 0 0 pesetas. 
Palcos / 0 , 0 o > 
L 
M \ Ñ A Ñ A , G R A N M O D A 
de Cuba en 1926. 
Según la Secretaría de Hacienda 
de la República de Cuba, el comer-
cio exterior del país en el año pró-
ximo pasado, alcanzó 562.535,185 pe-
sos, contra 651.308.603 en 1925, lo 
'que significa una baja de S8.773.418 
pesos, de la que corresponden a las 
importaciones 36.497.993 y a las ex-
portaciones 52.275.425. De la citada 
disminución, cerca del 94 por 100 se 
•debe al intercambio con los Estados 
Unidos y con la Gran Bretaña. La 
exportación de Cuba en 1926 fué la 
siguiente: Estados U n i d ^ , pesos 
242.881.819, contra 264.200.470 en 
1925 ; otros países de América, pe-
sos 10.696.130 contra 13.560.372: Ale-
mania, 1.676.136 cóntra 2.186.003; 
España, 1.325.242 contra 1.872.216; 
Francia, 5.975.303 contra 5.642.728 ; 
Gran Bretaña. 21.981.160 contra 
55.563.212 ; otros países de Europa, 
5.453.631 contra 6.865.536 y los páí-
ses • restantes,, 11.717.310 contra 
4.093.619, 'S/uimando en total pesofí 
301.708.731, contra 353.984.156 en 
1925. La importación se distribuyó 
del siguiente modo: Estados Uni-
dos, 1(30.104.503 contra 187.223.8-14 
en 1925; los demás países de Amé-
rica, 24.539.914 contra 29.539.029 
Alemania, 7.742.852 contra 9.376.816; 
España, 11.502.771 contra 13.054.616; 
Francia, 11.886.587 contra 11.327.784; 
Gran Bretaña, 121615.320 contra 
12.028.600; los demás países de Eu-
ropa, 13.470.195 contra 15.133.506; y 
(os países restantes, 19.934-252 con-
tra 19.640.252, sumando en total 
260.820.454 pesos, contra 297.324.447 
en 1925, lo que .significa un supera- ¡ 
vit para la isla de 40.882.277 pesos 
contra 56.659.709 en el año anterior. 
España ganó en su comercio con la 
República de Cuba en 1926 la canti-
dad de 10.177.529 pesos, eontr? 
11.182:400 pesos en 1925. 
No vacile en anunciarse. Si sus 
negocios prosperan, para que no 
decaigan ; si declinan, para que 
vuelvan a su primitivo esplen-
dor. El éxito de la propaganda 
está en la consíancia. 
infinidad de forasteros. 
No basta con que la banda toque 
por las noches ni que los manubrios 
y la dulzaina y tamboril alboroten el 
pueblo con sus alegres notas; hay 
que hacer más ; ello es un deber. 
En cuanto a la feria, estimamos 
que ha resultado muy lucida, pero 
citemos que si la propaganda ini-
ciada este año se continúa en los 
sucesivos, la importancia de dichas 
ferias será mayor. 
A l hacer éstas observao:ones no 
pensamos en que puedan interpre-
tarse como censura, ni mucho me-
nos ; manifestamos esto por creer 
que con ello expresamos el sentir de 
cuantos deseamos que las ferias y 
mercados de nuestra ciudad sean ca-
da día más espléndidas y aprove-
chamos a la vez la ocasión para 
aplaudir a quienes, no disponiendo 
apenas de elementos (léase pesetas), 
han hecho este año una .acertada y 
eficaz propaganda de las ferias de 
Santa María, como se prueba con 
los anuncios que durante varios días 
han insertado todos los diarios san-
tanderinos, que, indudablemente, cir-
culan por todas partes, y con los 
carteles de buen tamaño que impri-
mió la Cámara de Comercio, cuya 
entidad los repartió con acierto en 
toda nuestra provincia y en muchos 
pueblos de otras limítrofes. 
Del Ayuntamiento. 
El pasado martes, como de costum-
bre, celebró sesión la Comisión mu-
nicipal Permanente, siendo presidi-
da por el alcalde accidental, don 
Fermin Abascal, asistiendo los te-
nientes de alcalde don Ramón Peña 
y don Pedro M. Gómez, concejales 
don Ignacio Martínez y don Onofre 
Rubín, interventor señor L. Llama 
y secretario interino señor Moreno. 
Es aprobada la lista definitiva de 
familias pobres de este término mu-
nicipal, a quien se considera (ton de-
recho a disfrutar la asistencia gra-
tuita médico-farmacéutica. 
Denegar a don Arsenio Ekcudero 
el puesto fijo que solicita- para la 
venta de helados, autorizándole pa-
ra hacerlo con un carrito, así como 
a don Nicolás Pelayo, en idénticas 
condiciones. 
Pasar a informe de la Comisión 
de Policía el escrito de don José 
Cobo solicitando autorización na ra 
instalar un letrero en la calle de Jo-
sé María Pereda. 
Apvobar la nómina de jornales in-
vertidos en el arreglo de jardines y 
aceras, importante 146 pesetas. 
Autorizar a la presidencia para 
onn. en vifta de- una comunicación 
del Jujurado de nriivrra instancia e 
instrucción de esta ciudad, convo-
que a los señores alcaldes do los 
A vvmtp.mmntos que componen el par-
tido judicial, con el fin de convenir 
on inrtniar el Juzgado en condicio-
mes nr-mónicas con la alta misión 
que desempeña. 
Incidente Iñircntsbfe. 
Lamentamos muy de vevas el in-
cidente ocurrido ayer en ei despa-
cho de la Alcaldía a nuestro queri-
do conipafiero en la Prensa síñor 
Luzuriaga v recomendamos a] señor 
jefe de la Guardia munk-ipal un po-
co más de calma para tratar ciertos 
asuntos; conste que se lo decimos 
por su propio bien. Cuando uno se 
cree injuriado lo que procede es dar 
cuenta al Juzgado correspondiente 
para que él castigue ; hacer recrimi-
naciones fuera de tono y nada mo-
nos que en pi-esencia de una autori-
dad superior, lo creemos improce-
dente ; por esto protestamos y pro-
testaríamos siempre que el caso ocu-
rriera aunque no se tratara de un 
compañero que, como el señor Luzu-
riaga, está en todo momento dis-
puesto a rectificar cualquier error o 
equivocación de los que nadie esta-
mos libres. 
El Orfeón Torrelaveguense. 
Hemos recibido un atonto bésala-
in,ano del presidente de esta Socio-1 
díid invitándonos al concierto que 
en honor de sus socios protectores 
ejecutarán en su domicilio (Salón 
Mallavia) el próximo sábado, a las 
nueve y media de la noche. 
Agradecemos la atención, y si 
nuestras ocupaciones nos lo permi-
ten asistiremos gustosos a la ve-
lada. 
Un matrimonio. 
En la iglesia parroquial de Sierra-
pando se unieron ayer con él indi-
soluble lazo del matrimonio Julia 
'Bolado Garay y Manuel Fernández 
González. 
Bendijo la unión el señor cura pá-
rroco don Antonio Ruiz Rivero y 
fueron padrinos Enrique Pérez Sán-
chez y Benita Bolado Garay. 
Reciba la feliz pareja nuestra en-
horabuena. 
Los que nacen. 
En Torres ha dado a luz un niño 
Teresa González Guerra, esposa de 
Ignacio Goicochea Galarza; en Sie-
rrapando, una niña Ramona Miguel 
Gutiérrez, esposa de Gregorio Can-
talapiedra Herrero, y en esta ciu-
dad, un niño Carmen Muñoz Rodrí-
guez, esposa de Patricio González 
García. 
Nota triste. 
A los siete meses de edad ha fa-
llecido en Barreda un niño, hijo de 
Manuel Calderón y Dolores Martín, 
a quienes damos nuestro pésame. 
Los montones de grava. 
Constituyen un serio peligro para 
el público los montones de grava que 
están depositando a orillas de la ca-
rretera general de Torrelavega a 
Santander, entre Barreda y nuestra, 
ciudad, pues para cruzarse un ca-
mión y un coche, o un carro y otro 
coche, laenen que jnontar por las 
pilas de piedra, con peligro de vol-
car. 
Si dichas pilas van a estar mucho 
tiEinipo sin e&parcerse se impone el 
estrecharlas para que los jarruajos 
puedan cruzarse con relativa facili-




Consulta de lo a 1 y de 3 a 8 
Calle Ancha, 4, !.• 
T O R R E L A V E G A 
El entrenador de la Gim-
nástica. 
Nuestro querido amigo Paco Gon-
zález, inteligente y cuite deportista 
que'con tanto acierto y cariño ha ve-
nido entrenando al equipo de la 
Real Sociedad Gimnástica, ha re-
gresado del Sanatorio de Madrazo, 
de Santander, casi repuesto de la 
fractura de ta pierna derecha que 
sufrió a consecuencia del lamentable 
accidente con su «moto». 
Al saludarle ayer nos habló de 
muchas cosas que interesan a la afi-
ción futbolística local y de las que 
quizá no-s ocupemos cuando 'o crea-
mos oportuno. 
Sea bien venido el amigo Paco 7 
muy de veras celebraremosi verle 
pronto caminando por esta ciudad, 
conde cuenta con muchas simpatías 
y sinceros amigos. 
I C O S 
«El Faro de Vigo» y «La Voz de 
Galicia» se venden en el kiosco de 
Manuel Llano, plaza de Pí y Mar-
gall, (esquina a Atarazanas). 
DESDE ALCEOA 
Un atropello. 
A las ouiioe de la mañana apiroxi-
Boda distinguida. 
iEn la i gilíes i a de Sa-u Anldrós hani 
imiiido auts d'esltiuüis con el indiso'u-' 
ible lazo del niatri:nnonio la encan-
itadoina y diMinguidia señorita An-
igeUimeis Couciha, con el ilustrado y 
joven maiei^iro uaciioiaail don Coms-
tainltino G-óameiz López. 
iDenldiijo el enOlace ell reverendo 
sacerdote doni EstamásHao Gómez 
Cresipo. 
•De padrinea actuaroffi- los respe-í 
italMets señoineis dlon Eanieiteirio Con-
dha, padre de lia desiposaida, y doña) 
Juana Lóipez Paaüdo, maidire del no-
vio, ILegiadia die Buirgois, donde resl-
die, con motivo diell fausto aconte-
cimiienito. . , 
Vestía I'a novia nn vialioso traje 
de seda,, cc^coi camella, raailzaiKlo 
Qiún más ,sai waltmnail heílleza un so-
berbio ramo die. a.zaihar que ceñía 
-su frente de nácar." 
Despuéra del reiligioso axrto tnaiSíI/a-
dáronse lo® nuevas esiposas, acom-
pañad oís de numeroscis invitadlos, a 
uno die los efflegamtes comedores del 
acreditado comiercio «Los Peaiallies», 
propiedad die nuiestiro exicelenite ami-
go don Ranióin Fernández. 
En (Moho lociail, y en dos grandee 
mesas corridas, 'exihlbí'ainse oapri-
1 ohosamiente, sobre IOB slerviciOB de 
oristal y loza, muiltitud dé pétalos 
de lozanías ftor'es, deHicadaimienue 
coilocadas por la© manos de d&fia 
Encarniación Díaz y de su bedlísi-
ma hermama señoriita Hoaqu'na 
Díaz. 
¡Pero quie requetiebién, Señora do 
Díaiz! 
Poco despuiés, y soibire las predi-
chae mesas, fué servido a los invi-
tados un . eisplllándido banquete-, con-
diimenlt'ado y servido- como todos los 
que sirve esta oa^a, o sea' con el 
íreif^nadio gnj^to, tan prcverbial en 
.sus dueños, que retquieren ©st^s 
actos. 
Tamiairoin palnte en el ágape, a 
m á s die Las persona© consignadas, 
dan Godoíredo Gómez López, activo 
y proho in-terventoir del Banco Mor-
oan;íi'l d!e la capital de Castilla; do-
ñ a Natividad Portugail y su aplica-
do hijo Angelí; don Mariano Gaircía. 
Juarras, doña Lucia Gómez López, 
Oa preciosa y gentid señorita Auro-
ra Gómez Lópfez (ihermana del no-
vio), y IOB culMas jóvenes don Re-
cairedo Gómez, don Prancisco Gó-
mez López y den José Gómle-z, 
Todos estos señores son natura'-. 
le? de Burgos, donldie resiiden. 
De Luema, senitáionse a la mesa, 
ol ouilto ^ competen t í simo seicreta-
r iro de este Ayunitiamiento, don An-
itonio Núñez de Dorado y Martí; 
dan -Li^arcMn de i(a .Concha, don 
Constanitino Iháñez, don Rodolfo 
Conicha, don Jerónimo Ibáfiez, don 
José Moma. Canriha, don Hiigjádro 
Vainas Conciha, don Manuel Ibá-
ñoz, don Emeterio Concha, peñoVá) 
y sus Tindíos hijas Pope, Antonio 
ila moniisima n iña Pejtruoa. 
También vimos a las angelicales 
señorita)? María Aibasoall, Emilia Gó^ 
mez y Nicanora GomzóJle'Z. 
Entre loe comensales reinó la mág 
leal amisltad y franca camaradería , 
brindando todoe, al descorohiairsa los 
licores, por la felicidiad del jovsn 
(matrimonio. 
Este salió por la tarde, en auto-
móvil, acompañado dio sus famiMia* 
res, con dirección a Burgos, a fin' 
-de coger el exprés de Galicia, que 
les conducirá a La Conuña y seguir 
viaje después a San Salvador de 
Ortiigiueira, donde fijarán la resj-
diencia, por regicmltar ell" novio aquel 
centro peldiagóigico. 
Reciba la dichosa paresjita la fe-
licitación sincerlisiima del cronista, 
la que hace extensiva a sus faaui-
iiias reiapactivais. 
Natalicio. 
madamentc ocuniiió entre los kilo- | lBn San Mi ^ ha ffa¿q a j {e_ 
medros 5o3 y 554 un acc-ddmte auto. ,]izme,Tt,e) unia herimasa ri,¡ña ^ 
movilisia que afommadamontc ao Anr/áiín.p acunen j n Á T-.,.' • 
adquirió graves caracteres. 
A dicha hará y poir el lugar indi-
cado pasaba ei automóvil S-2.641 
tm ESI qujf iba el cQ-nacido jiaven to-
d-rel avegmense íttóté Setión aicomípa 
fiado die un amigo. 
Par no atropcllar a m í a s Vacas 
deü vecino de Lucinia dlon Ventura 
MMT'línioz que cniaabaín. la carretera 
as echó sobfpe una cvnieita, n.tíope-
llaiioo al joven Jfosé Maritíne^, can-
sándole . lesiones sin impaHan-cia. 
En el mismo .auto fué trasladado 
•ol héfKwíp a k\ olínica di&l doctor Si-
igÜer, •íjolmío fué V'cn^cnrihrfpii: ti>£e 
asistido. 
f.I corrñsponüal 
hay cosa mejor para teñir 
en casa que los • 
T i 
para caliente y frío, 
t a s Í B E Í ^ I A p a i - a 
E n todas las droguer ías . 
Avelina, -esposa de don .Franciscoi 
González. 
Feli cid adíes. 
Don Manuel Valderrania en 
Luana. 
El próximo lunás anterior, tuvi-
mos el placer de estrechar la mano 
del notahle jugadar inl-^ua-cional de: 
fúiübol don Manuel Vaüderrama. 
De labios de tau excelente juga-
dor nos enitcramos d|el triunfo obte-
nido por el •equipo e?ipa,ñoi| sobre 
«1 de Suiza, en Santanicter, y de al-
gunos detalles refebionados con el 
encuienitiro, qu|e nos abstenemos de 
Eeloje* de todajs clases y foima* 
Teléfono, 17-02 
AMOS D E E S C A L A N T E , núm. «4 
La mayoría de los médieos cal-
man su tos con PASTILLAS Cií KS-
PO. 2 pesetas caja. 
i 
Cura granos, herpes 
y manchas de la piel. | 
LABORATORIO ZOTAL.-Sevil la, 
Y 
u r n ú m .taeda - Toiéi- i m - m m m 
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conis,''gin.a:r por Ser estar a.Lvtori'zaidos 
pana elio. 
Acoir.piafia-bti. a Va'.de8!miua el co-
nocido caballero madrileño don R»'i-
HDUIIO San M-aiiltín. 
^Se^uiida.inerutre pairtisron ambos en 
din iniaigmáiftco autcMiikVvil die carre-
ra para la cap i tal .de Ja. nación. 
Agimtíieceimcfii mu-y de varas ^1 in-
(t.fíTi i lición al la defeirencia y amabi-
lidiad que con nosotros empdeó. 
A n í s U D ^ L L A - C o ñ a c 
De eccietíad. 
Hemos lenklo &l gnslto de SQflnd̂ ar 
en Lu^na a lâ s esballae y ñntgs ¡ó-
venea á<¿ Toimelavegiii Amuairito Or-
ga y LaLuica y Rosa Aba sea!. 
—Taunibién heunos salkiida.do a naes-
tros buenas atnigos en ta.n prósipe-
na ciudad, Ag'iiitím y Eloy Gon-
zález. 
—Tieüuniinaiki.s lia« vamci'üin&s d¡e 
Senisauwi Sandia, ha regresado de 
Clcteá manstji-a ii).icioniall. sefioirila do-
Soncillo (Darg^») la notable y pre-




£1 mejor para 
n i i r o s , a d u l t o » 
LOS NIÑOS 
LO TOMAN COMO 
UNA GOLOSINA 
Caja con dos pastillas: 40 céntimos. 
Velada teatral. 
Ayer domingo, a beneficio de la 
Biblioteca escolar de nuestra villa, 
•la «Sociedad Cultural Artística», de 
Laredo, organizó en nuestro teatro 
una gran velada, digna de irseñar-
se ptir el desinteresado fin que per-
digue en sus actuaciones: el de ins-
truir, alejando al inmenso4grupo de 
jóvenes que la integran de diversio-
nes ilícitas o tabernas, donde pu-
diera hollarse el buen nombre y fa-
ma de los mozos de la vecina villa 
pesquera. 
A las diez, en tres autobuses, se 
pre.sentó, en medio de delirante ova-
ción y ruido .de cohetes, la comitiva 
Laredana, enarbolando su bandera, 
que fué saludada con verdadera re-
ligiosidad y llevada a pió, a los acor-
des de un bonito pasodoble de r.uís-
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í 
t a m b i é n c o m o 
u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
del Dr, Vicente 
» E N T . A-B M A C I A S 
tra brillante Banda, desde ia calle 
de Abajo, hasta el teatro, en que se 
depositó para dar comienzo a la 
función 
•ATipuero no pudo responder me-
jor ai ofrecimiento altruista que se 
ie hiciera, y en masa, corrió a lle-
nar el teatro, como nunca, agotán-
dose pronto todas las localidades. 
El programa que traían los de La-
redo lo merecía, porque aparte del 
«Grupo Artístico» venía acompaña-
do del orfeón, notabilísimo ya, «La 
Tiurruca», que tan dignamente diri-
ge don Luis Carta, inteligente y en-
tuTasa profesor de : : a. 
He aquí el orden de sus traba-
jos: 
Primero. «Esteban*, boceto dra-
mático, en un neto, de Víctor Espi-
nos, donde supieron revelarse eus 
intérpretes, Inocencio Boc-íiuegra, 
Arscnio Senderos, Rogelio Gbn;;alea, 
Ar-timo Oruña, Jesús Cacho e IÍJÍZÍ-
hío Oruña, como verdaderos artis-
tas. 
Segundo. Presentación del Or-
feón con las siguientes obras: «El 
tres tambons», de E. Morera : «Bar-" 
aróla», de Val era Sil vari ; «Espe-
ranza», a tres voces, de Rosini; «El 
canto a la gitana», de Silvavi ; «La-
fiesta de los marineros», de Denef-
ve ; «Aurora» de Silvari, y «El ama-
necer», de Eslava. 
Todos los cantantes estuvieron muy 
ajustados, sin que se notara ia me-
nor desafinación, recibiendo a] final 
de cada obra grands y prolongados 
aplausos. 
Pero la nota más admira lile del 
programa y la que dejó verdadera-
mente entusiasmado al público, fué 
el canto de un niño apellidado Gu-
tiérrez (siento no recordar el nom-
bre), que con su voz, en extremo dul-
ce y melodiosa, en cuplés tomados al 
oído supo arrancar miles de felici-
taciones de la concurrencia. 
Reciban los laredanos un aplauso 
más de este humilde corresponsal y 
sigan adelante en esa empresa que 




i a n 
M U E B L E S D E E S T I L O 
Oirector-proyecfúía: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
M m i 8, Exposición-BILBAO 
A V I S O A L P U B L I C O 
Participamos a nuestra distinguida clientela ]j al público en general, el haber 
recibido las extensas y nuevas colecciones en géneros propios para C A M I S E R I A , 
P I J A M A S . R O P A I N T E R I O R D E SEÑORA Y G E N E R O S D E P U N T O a precios 
muy económicos .—'LOS LENCEROS», M. L E R A Y, LERA.—Príncipe, 3 . - T e l é -
fono 33-34, S a n t a n d e r . - S U C U R S A L : Blanca. 5. —Teléfono 16-70 (antes Camise-
ría R a m í r e z ) . — G r a n surtido en bolsos novedad, guantes, paraguas. 
Eota visito que lasi peces gramiles 
sólo se eniouieaiitiiiain e n tieirra; pero 
de todois nuodois, peor sería m* veu-lo. 
Hoy. a La iiiariau.a, UegaW.in üílks 
c u i í u n f a s aim-ohas de ((imvlla», pesca 
anezclad'a t a m b i é n y como eil din -e 
preaeiiiita hermos)o es s e g u r o que ha-
brá buena nia.i'a. 
Abundancia de viviendas. 
Aynr se rwihió e n SantH>fi.a la no-
tíici'a de baberelei resuelto favoirable-
memte ¡patna; l o s solicitantes la ha-
bilitaciáip de lofc ciuainteleis dfe Art i-
meríia y de Saín Migueil, fn-ii u 'bjeto 
dio dlcisi t i i i , ; l inios a vivii-mlais d e jefes 
y oftciuilieis d e l I-; jt'Ji'eilo. 
Lja ICSMIIK ÍOH II.Ü ¡$$0 eiuia.da poí 
el oaipit^n M « ' ' i i ' i " i l y ha motivadb 
I(a xieeipétiuó^a j i r o t e s t a d e l'.s pro-
piietarios «i.nloñeses que hato visto 
reducido efl mini .MU de pises liahifa-
dos dieside la íiuiirii lia del regimien-
t.o de Aitillejíia. 
Coñac C O M E N D A D O R 
Ya era hora. 
La calle sin uoiinlxre y si le tuvo 
esculipido alguna vez ha desapare-
cido como talnlias at.ras coaas, se 
acíuina estos días y ein laidair mu-
chas b c i P í t s se ha.brá puerto en con-
diciones de comijicitir con las más 
coquetas. 
Es calle corta , y de tránsito gran-
de esta que empieza en La Esqui-
nita Blanca y teirmiina en La Glo-
.ria, l'Ug:aa" al qne muy contados son 
los (fue puediein asipirair y menos en 
estos tierqpos de cirisis aguda, que 
si no retean paira efl aiimigo Pedraja 
tampoco hay derecho a tratar de 
poneirle en oandn^ de sufrid" las 
coxii&eouieinicias de aquella sitiuición. 
Lo más ciento y lo que más im-
porta, es que la citada vía UamaíKa 
por nosotros hasta luice tres días 
apeligrosa», está sufriemío una me-
j o r a interesante y que por ella -
h a r á el. paso cómodo y sin exposi-
ción a metar los (eremos» hasta una 
altuira que as corriente ver ahora 
con la, mayor de las sen-enidades. 
También es verdad que los ex-
tranjeros aiplaudirán el cambio, ya 
que siempre que atieaviasaTOn la sin 
nombre tuvieran firases de condena 
para el Municipio saailoñés. Cono-
cemos unía lindísima señora de na-
cionalidad francesa, y es de adver-
íd'r que este sólo título lleva apare-
jados muiclios otros elncant'as de be-
lleza, que verse obligada a pasaav 
por allí y consiiderarsK? a tres pasofe' 
.de la mueirte, era todo uno. Ahora, 
cuando vuelvia por aquí, se nos an-
toja pensad" que para saciarse la 
«espina» tendremos lia suerte de 
vielrla hoiras y hoims paseando por 
la diminuta calle y hasta sosp'.'clia-
mos en un posible cambio en todos, 
pasando la plaza, dio Bm Antonio a 
situacióln de i^aserva. 
La pesca. 
Se aniirna y ello nos alegra mu-
clioí, ain epue testo signifique que so-
mos unió de los directamente favo-
recidios. 
Nosotiros ya no p e s c a m o s nada, 
fni aún en los d ías de más calma. 
Esta suei-te se maa'cbó para no- vol-
veir más-
Ayer se vendieron cuatro mi? 
arrobas de bictciaifte, que vailiipron 
entre 2,90 y 8 pesetas. Con esío com-
piendleirán los leictnires que buena 
parte del producto fué de líunaño 
pequieño. 
T i f l ó n DE a n a 
i l l a r d 
Especialista en la repara 
c ión de baterías , dinamos 
magnetos, faros, l á m p a r a s 
k l á x o n e s y en general to-
d» lo e léctr ico en el auto-
m ó r i l . 
Ismael A r c e 
1 m id Peredi, H (pir 
A las s i cite cíe la t a r d e , el alcalde 
en 11 j| \éé ; 1 111 o 1 1 vn m i ó n 'de propk'ta- ' 
nos en eg deépiaibh'p paira darles 
¿iiferia dlei] á^fenifó ele l a a n t c n r i d í B á 
n IÍ I i t air 1111 ' i ; ; • im ut 1 (I Ü . lafrn á ú ú¡ H\ ose 
los i'eiináiiiii's de que ello fuiaria así y 
acaítíaoidio r l i r i g i r s e n l a Superioid-
d a d para •ver Si pp y w i s i h l e m o d i f i -
car tal d e t e i n n i n a r i i M i . 
E | corresponsal. 
20-4-1027. 
BOLSAS Y MERCADOS 
SANTANDER 
Interior, 4 por lüü, a 69,65; pese-
tas 53.600. 
Amortizable, 5 por 100,' 1927, a 
102,40 ; pesetas 17.500. 
Idem, 5 por 100, 1926, a 192,40 : 
pesetas 17.500. 
Aguas, 25 acciones a 472 pesetas.' 
Alicantes, • E, a 85,30; pesetas 
39.500. 
Almansas, a 80,80; pesetas 5.700. 
Villalbas, 78,15; pesetas 6.5001. . 
Badajoz, a 99,10; pesetas 11.500. 
Catalana de Gas, a 99; pesetas 
16.000. 
Trasatlánticas, 5 y medio, a 97,50; 
pesetas 20.000. 
Nortes, 1.*, a '72,05; pesetas 
26.500. 
Asturias, 1.a, a 71,50; pesetas 
7.500. 
Huth, 6 por 100, a 91,50; pesetas 
18.500. 
Asturiana de Minas, 1926̂  6 por 
100, a , 100,25 ; pesetas 20.000. 
Tranvías de Miranda, 6 por 100, a 
94 ; pesetas 7.500. 
Fei roca.ií.il del Noite de E-p'iiu'-, 
523. 
Electra de Viesgo, 375. 
Hidroeléctirica Ibérica-, 517 y 520. 
Niaviieíra Sota y Azmir, 920. 
Papedeira l-japafiolia, 113. 
l'nión Res'iinera Española, 149. 
UrmóUi! Eapafiola d e Explosivos, 
415. 
Obligaciones. 
Feirr.vjtca.nril del Ncirte de España, 
piiiimeaa, 72,50. 
Idean Aetunias, Galicia y Eéon, 
piimeira, 71,45. 
HidiroeUécr'iica. Tibérica, 6 por 100 
(1925),'95 y 94,75. 
(Infornni-iición. facilitada por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
Trajes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona de todas clases 
en ancho; efectos navales, etc. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-Q0 
D E M A D R I D 
G R I P E 
Los evitareis con el uso del 
INHALADOR DE MENTOL 
del D r . M. Caldeiro, Puerta 
del Sol, 9, Madrid. 
Sres. Pérez del Molino y farmacias, 3,49 
y remitido por correo. 3 80. 
Ateneo Popular 
Teniendo esta Junta ^directiva en 
eátiuidio dif érenles excursiones a pin-
ítorescos lugaires de la provincia, y 
ia la vecina villa, de Bilbao, pone 
en conocimiento de los aficianados 
a las mieunaw quie el próxiunio do-
mingo, día 24, se caLe'b.naírá da. pri-
mera, a Peña Caiwrrga. pártiendo «?b 
el tren de las 8,45 de la mañana, 
liasta Heras, dieadf- donde se inicia-
r á la ascanBión por caiu-etera. 
•Sé aid/\'iente lia conveniencia, de ve 
iprovisllos de comida. 
Para di du'a 8 del próximo mayo 
se organizará oitna a ].a b.istí'rica 
villa de San ti llana del Ma r, de la 
tíüiáll se dJai-án detalles oportuna-
unenite. 
Igniailnr-nit^ se tiene inrojieetada ia 
die Bil.'lbao, piara mediados dol nveb 
de junio. 
toterior, serie F 
• • E 
. i D 
» » C 
. . B 
. A 
. » H-G... 
Amortizable 1920, F. 
B 1 E. 
T r i n c h e r a s i n g l e s a s 
I n m e n s o surtido nuevos colores. 
L a más surtida en confecciones de 
lujo para SEÑORA y C A B A L L E R O 
CASA HERAS.-Sastpería. 
Sania Clara, / (al lado da la áudiaosis). 
Teléfono 3.262. 
La Caridad de Santander-—(El 
movimienlto del ÁisÜo en el dia de 
aiyer fué el sig-iLienlte: 
Ovnvdas dis'liibuídiis, i.1;')?. 
Estnncias causadas por transeun-
ífaes, 2 i . 
Hecogidos por pedir, 19. 
Enviados con billete por íerrocar 
TT$ a sus 'respectivos purutos, 2. 
Asiladoe exisilenites en el'EstablG-
cimienio, 162. 
Elegante regai'o.—Hiemos recibido 
•de míii^jíiro pni-ticullai- amigo don 
F.IDÍIH) Serradcr. duleño del taller 
de colcihomría estaiblecido en Puen-
te, 20, unas eHeig'anites caito ritas pa-. 
ra notas, con, que ddctho señor ob-
aequlará a su iiiunierosa clientela. 
Aigiradecc-imos obsequio. 
• . D 
» . C 
. . B 
. . A 
- » • 1917 
» 1928 
» 1927 (con Im-
puesto.. 
» > (sin im-
puesto.. 
CEDULAS 
B. Hipotecarlo, 4 por •/• 
• > 5 > » 
> * 6 > > 
ACCIONES 
Banco de España 
» Hispano-Americano 
» Español de Crédito. 






Azuc, sin estampillar.... 




Norte. 6 por 100 
Ríotlnto. 6 por 100 
Asturiana de Minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española 














































































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida) 
Amortizable 1920, partida 
1917 
> 1926 
• 1927 ( c o n 
Impto). 












» 6 por 100 
Andaluces, 1.». 3 8/0 fijo... 
» 6 por 100 
Trasatlánticas. 5 1/2-1925 
































67 35 67 














Francos suizos 109 40 109 30 
Francos belgas 79 25 79 
Liras 28 20 28 65 
Florinea | 
B I L B A O 
Acciones. 
Banico de Bilbao, 1.900, 
Bamico Urquijíj Vascoiigado. 925. 
Liquido infinidad de articulas de ocasión-
GRAN SURTIDO EN JUGUETES, DESDE 0.10 CENTIMOS 
Llaveros americanos, a 0,35; docena, S ptas.—Lapiceros tinta y 
grafito, a 0,15; docena, 1,75.—Guantes de señora y caballero, 
desde 1,50 el par.—Relojes despertadores, desde 7,50 pesetas.— 
Plumas stilográficas, desde 4.75 pesetas.—Máquinas de coser 
tSinger», seminuevas, desde 100 pesetas.—Gramófonos y bicicle-
tes desde 75 pesetas. 
" A L T O B O D E O C A S I O N " 
Unica y especial Casa que compra, vende, cambia y alquila to-
da data de artículos pagando todo su valor.—Reforma de al-
hajas y composturas de relojes y gramófonos garantizadas. 
Visitad esta Casa; TABLEROS, S. LOTERIA, 13. Tléf. 11-M. 
ü Hispano Cubano Avenida de Pi y Marga!!, 11. (Gran Vía). Lo más elegante y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nes.—Ascenaor,--Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
para familias, 
P e n s i ó n d e s d e 1 2 , £ > 0 e n A d e l a n t e 
C o m i s i ó n p r o v i n -
c i a l . 
Ayer martes, día 19 del actual, 
celebró sesión esta Corporación ba-
jo la presidencia de don Alberto Ló-
pez Argiiello, asistiendo los señores 
Cabrero Mons, Capa Deusto, Mira-
peix, Nieto Caonpoy y Ródenas Ar-
ce, adoptando las siguientes resolu-
ciones : 
Habiendo quedado desierto el con-
curso para ia provisión de una pla-
za de ayudante de Obras públicas, 
con destino a la Sección de Vías y 
Obras provinciales, se acuerda que 
de conformidad con lo establecido 
en la Real orden de 8 de julio de 
1928. se anuncie de nuevo la pro-
visión de ese cargo al que pueden 
c.onc|irnr ingenieros del Cuerpo de 
Caminos, Canales y P.uertos, a cuyo 
efecto se envían a la «Gaceta de 
Madrid" las bases correspondientes 
para su publicación. 
Se sefiala el día 12 de mayo pró-
ximo, a las once de la mañana, pa-
ra la celebración de la subasta de 
harinas con destino a la panadería 
provincial. 
Se aprueba la relación de varios 
aparatos y efectos para el Instituto 
provincial de Higiene. 
Accediendo a la petición que diri-
ge el Centro Montañés, de Bilbao, 
se concede para su Biblioteca las 
obras completas de insigne novelis-
ta montañés don José María d^ Pe-
reda. 
Se aprobaron varias cuentas de 
medicamentos y material quirúrgico 
servido al. Hospital, y la de pape! 
para la imprenta provincial. 
Se concedió autorización para 
asistir a las clínicas dej Hospital y 
¡preparar sus estudios prácticos lia-
ra examinarse de profesora en par-
tos, a doña Ana Fernández, doña 
María Avelleira, doña Fermina 
Sáinz, doña Matilde Diez y doña 
Natividad Talón. 
En el Manicomio de Valladolid 
serán recluidos dos dementes. 
PESCADOS-SALAZONES 
Fábrica de amplio local, con co-
cedera, pailas, ¿ozos, tinas y todos 
los accesorios necesarios se alquila 
en la calle de San Martín, de esta 
ciudad. 
Informa: G A B R I E L F A O N 
San Francisco, 24.—Teléfono, 34-49. 
García Cordobilla, Boto de ]a 
riña, niños y niñas, y Liaño. p . 
do tic Santoña : Güemes, niñas ^V^" 
vajeda. mñoe y niñas ; Pi aves' R 
Baleaba, Orejo, n iñas : Pontejo's • 
ños ; Hubayo, San Salvador, niñ ni 
San Mamés de Meruelo, niñas- l] ' 
rrio de Arriba. Haniu (Je ^ a' 
Hoz de Añero, niñas ; Santoña 
rección Graduada, niñas ; Salen--
na, niños y niñas. Partido de S 
Vicente de la Barquera: Noval 
niños y n iñas : Orefia, niñas; Q̂' 
brelapeña, Prellezo, ^ ' s t r i g u ^ 
Labarcés, La Revilla, El Tejóla! 
Hiñes, Udías. niños y niñas. Partid 
de Torrelavega: Anievas, nifiog0 
Barrio Palacio, Mogro, Santa Cru* 
de Iguña, Santa Olalla, Valles, V 
llapresente, niños y niñas. Partido 
de Villacarriedo: Castillo Pedroso 
Quintana. Las Presillas, Barcelada' 
Hornedillo, Quieva, VegalosvadoV 
Santiurde, Campillo y Pisueña. 1 
De no enviar en seguida el aludi. 
do oficio, se suspenderá de medio 
sueldo a los morosos hasta tanto 
cumplimenten el servicio. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrada maestra susti. 
tuta de Bárcena de Ebro doña Ba-
silisa Pérez, que pasará a recoger el 
título en esta oficina. 
g C I C L I S T A S I 
Bicicletas francesas, marca FLORg 
m«deil« T. de F., en color merade 
con fiiletes, dos piñones, dos frenes 
y rnaaiecilia-s en las ruedas, con llan-
tas acero medio niqueladas y guar-
dabarros. 
A 195 PESETAS 
CASA RUIZ—Arcos de Dóriga, 5 
Teléfono, 33-28 
E s c u e l a s y m a e s t r o s . 
N o t i c i a s d e l a S e c 
c i ó n A d m i n i s t r a t i v a 
Matrícula escolar. 
No se han recibido aún en la sec-
ción los oficios dando cuenta del 
número de niños y niñas matricula-
dos en las escuelas nacionales que 
se detallan a continuación: 
Partido de Cabuérniga: Cos, 
Puente Pumar, Tudanca. Partido de 
Castro Urdiales: Allende del Agua, 
Cerdigo, Islares. Ontón, niños y ni-
ñas, Oriñón, Santullán, niñas. Sota-
res, Talledo. Partido de • Laredo : 
Colindres, niñas, Seña, Secadura. 
Partido de Potes; Ojedo, Bejes, Vi-
ñÓn, Potes, niños y niñas, Caloca, 
Vaildeprado, Barago, Campollo, Tu-
des-Tollo, Valmeo y Vega de Liéba-
na. Partido de feamales: Asón, Ce-
receda, Lastra, Aja, Quintana y Re-
villa. Partido de Reinósa: Cañeda, 
Fombellida, Horna de Ebro, Nesta-
res, Salces y Lamiña, Las Rozas, 
niñas, Villanueva, Sombalie, Mata-
porquera, Olea, Hormiguera, Los 
Carabees, niñas, Reocín de los Mo-
llinos, AHenidclhoyo, Bárcena de 
Fhro. Renedo .de Bricia, Ruanales, 
Ruijas. Población de Abajo y Villo-
ta de Ebro. Partido de Santander: 
Guarnizo, niñas, Escobedo, niñas. 
Capital, distrito del Este, señora 
A u t o m ó v i l e s 
A precits de Terdadera ganga se 
venden tres, auevos completamente, 
y piezas de recambio «Rugby» en el 
GARAJE MAZAS. Ca-lderén, 29 y 
GeneraJ Espartera. 10. 12 y 13. 
" R O Y A L T Y 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E ! 
Máquina americana OMEQA, para 
la producción del café Exprési; Ma 
ri*coi variadoa. Servicio elegante j 
moderno para bodaa, banquetea, «te. 
•Pl-ata deil dia; Ch-tso buceo Sici-
liana. 
E s p e c t á c u l o s . 
TEIATRO PEREDA .—Témpora da 
cóanico-dnamática de Pascua de Re-
sun'eccióai. 
Hoy, a líns sieite,: (cRamo de lo-
cnii ¡i». 
A las diez y ni.c.lia. «La posada, 
d'ol reloj» (eslnemo). . . . 
GRAiN CINKIM.A.—Hoy. o las s i l 
ítle, basta Isas diez, «Novod-ades mi-" 
anieiro 317», uma parts; «Suerte do 
T a i n i c i b e r o » , cóanica, en dos partes, 
¡y Jackie Coog'aii! (Ohiquilin). eri 
«Ropa vieja». 
Diiimnlte el int?rmed.io, (tUütimas 
oreaiciaines die lia. moda parisina», 
laeg'umda piarte. 
SALON REINA. VICTORIA.—Ilny. 
a las Sime y media y diez y mo-
dia, delhuit die Les Mari-Foir (duetio 
cámico-serio a. graji. voz), trou^a 
'Ih 1 manos Mnmiles y el • jazjtband, 
danzarín negiro, Prí'ncipe del dhar-
Sfíón y Büa'Ck-Bot'on (Petit Rafa). 
< i 1,111 é.\;U) de las herntenas Obioi, 
en su «Miufieca v,iv¡ei;(:e», únicas 
que trabajan en el patio de. hu^r j -
CINE POPULAR REINA VICTO-
RIA.—Se ciclón conjtbuua de sacie a 
doce.—La c€l!le-ib.ra obra de Süiakeíi- , 
peare «Oteilo» y la g.racioea, cómi-
oa, en dos partes, «Toamaisín, peJ;i-
queiro». 
GI$ÉMA HOXIRAZ.-Hoy, a las 
ouatiro, sieccfión especial paira, niños. 
De siete a diez: «Hilos de acero», 
séptimo y ocíiavo episodios. 
No se le olvide a usted, al te-
lefonearnos, que el número de 
nuestro aparato es el 15-55. 




Pida bof mismo catálogos i precios a 
L DEL BARRIO ¥ M U Í A 
SANTANDER 
T R I B U N A L E S 
Causa por lesiones. 
Ayer compareció en la- Sala de 
(-•«ta Aawjiemjia para responder da 
un delito de lesiones causadas por 
imprudencia temeraria al vecino 
Castillo de Haza, Marcelino Euiz, el 
procesado Antonio Sáiz Rubio, para 
quien el fiscal de S. M. , señor Sei-
jas, pidió dos penas de dos meses y 
un día de arresto mayor y multa de 
cien pesetas e indemnización al per-
judicado de 1.000 pesetas. 
La defensa, señor Orbe (R.), inte-
resó la absolución. • 
r 
Saizüe Canos 
Lo recelan los médicos de las cinco 
panes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el eníermo come 
más, digiere mejor y se nutre 
curando las enfermedades del 
Venta: SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
So-
pg ABRSL DE 1927 EL.PUE2L0 CANTABRO AÑO XfV. -PAGINA CINCO 
D U R A N T E 
en Irajes para hombre y niño, 
Camisas sarga, para hombre, desde 3,75 ptas . 
_ p o p e l í n — — 6,00 --
• — f a n t a b í a — — 8,25 
— g r a n m o d a — 13,00 --
gábanaa c a m e r a s ,grandes, — 4,00 --
— c u r a d o s u p e r i o r — 6,50 -
PÍNIÍ INiLÉS Y FELPA • 
VISITENOS CUANTO ANTES. 
E L M E S D E A B R I L , P R E C I O S S E N b A C I O N A L E S I 
colchas, toallas, sábanas, estambres para trajes, camisas percal y popelín, calcetines novedad, 
servilletas, manteles, géneros blancos y O T O S varios artículos. 
S á b a n a s re tor ta e x t r a 
— H o l a n d a t ina 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
T r a j e s d r i l , \ a r a n i ñ o s 
— l a n a — — 
— — — h o m b r e s 
desde 7,80 p tas . 
- . . 8,60 --
— 1,40 -
— 6,00 --
— 10 00 -
— 27,r>0 --
Americanas dril, para hombre, desde 8 00 ptas , 
Panta lones d r i l , p a r a ni fu s — 2,25 --
— — hombres — 5,00 --
— tennis , n o v e d a d — 20.( 0 -
A m e r i c a n a s puntos — 40,00 --
T o a l l a s f e lpa — 0,10 --
P a ñ u e l o s bolsi l lo 
Ca lce t ines p a r a hombre 
S e r v i l l e t a s m u y buenas 
Manteles g r a n d e s y buenos 
C o l c h a s super iores 
— — s e d a 
Calzoncillns cortos pe raí hombre 







• m m • 
NO D E J E PASAR 
BEZOS • MONOS 9 todos ios ílemás arlicHlos de la Casa, lamlilén se \ m rebajad de 50 a 60 por 100. 
LOS DIAS.—APROVECHE LA OCASION Y COMPRE AHORA LO QUE LUEGO L E COSTARA E L DOBLE 
A l m a c e n e s " L A B A T A L L A ' A t a r a z a n a s , 4 y 6 
» # » » 
t&pores m \ m esp&aoles 
SERVICIOS REGULAB18 
RAPIDO-DIRECTO.—E8PAIIA-NEW-YORIC 
LAPIDO.—NORTE DE ESPARA A CUBA Y M E J I C t 
Di©ci*éi* expcdieionci «I afio. 
EXPRESS.—MEDITERRANEO A LA ARGENTINA 
C*t/orc« ©xp«dicicMa«i §1 »So. 
^INEA MEDITERRANEO, CUBA, MEJICA Y 
NUEVA ORLEANS 
Cfotore* •XP«ÜCÍOE.«I al afio« 
CtNEA MEDITERRANEO, COSTA FIRME Y P A C I F I C 1 
Oaio* *xpe¿icioK.«a pl aflo 
P N E A MEDITERRANEO A FERNANDO P M 
V I N E A A F I K I P I N A I 
SPH» «xpwferiio—a a) Mto. 
g m v i o i o TIPO. — QBAl? H O T m — 
». H . - R A D i o i r n a a r o N i A. — O R Q U B S I * . 
si : C A P I L L A , ITOKTSfcA, i T O B T E E A is I 
ffcm iníoíme*, a Î K Ageaeiaa da la Oompafií* «a loa Hjrfta- % 
Mpiki«ji piaartoa da WwwJto. l a B«.rc«lon», en I&» ofioüwMB % 
S l a Cbnpaiya, ^ « a a da M«düwc«li, 8. EB gANTANDEH, | 
8ERORE8 HIJO DE ANGEL P E R E Z Y COMPARIAí f 
Pcta« da PtRaáa, náneto Mi i 
HUEVO prep&raéo esaajniesito áte macto «te ao^ ^ & 
(¿tuye con gran «eotaja al bicarbouato asi tedos CIÍEI 
maos.—Caja 0,5© pte l^carbonat© w m 
i« gUcero-fosíato de cal de CREOSOTAlfe ,0 v&mm* 
I1OSMv catarro crónico*, bronquitis y debilidad genaraflc 
m p ó s i t o s D o c t o r B e n e d i e i m c ^ t Ü T S V w 
.renta ¡»a Haa »*ia«l»aQea: 3ama*t»€ #• BayctM 
^ 1 «aaadao-p % TERES DEL iC«>U!f06-8«nB£ tfis Sae »esR»i»-T 
J 
a s h o r a s d e o f i c i n a e n e s t a A d m i n i s -
t r a c i ó n s o n d e 9 a 1 y d e 3 a 7 . 
l o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a r : 
S A B C l S Í j O M á í ' ' 
(Sosnnüdo por las Compañías de los fertocarrüta é9\ 
Hoite d« España, de Medina del Campo a Zamora, 
f Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por 
tagnesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvíafi 
4e vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estada 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados sĴ  
[«ilares al Cardiff por el Almirantazgo portugués* 
Carbonee da vapora». -Kenudw para fraguas.—Aglo-
siarados.—Par?, centroc mr.talúrĝ coa y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S Á LA S O C I E D A K 
S U X L S R A E S P A Ñ O L Aa — B A R C F I . O K A 
Pelayo, 5, Barcelona, *> a su agente en M A D R I ^ 
áon Ramón Topete, Alfonso X I I , IOI.— SAN' 
TANDER, señor Hijo do Ángel Pérez y Compa 
lía.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de la Sociedad 
Ballera Española.—VALENCIA, don Rafael Tí««.l 
Para atTsi Ihforasae 5 precio» s laa «fletnas 4c Ib 
3 ® € I E B A I l MU JLLKRA ESPANG&Á 
M m p a l t o s 9,50 PESETAS 
ECC! O NES corJaí v L-ont'ec-
ón. con deleono a hacerse 
lis vestidos, corte en un mes,*' 
recios económicos, adimito in-
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VENDO piso nuevo, sol todo 
el día, excelentes vistas, Miare 
en mano. Informes esta Adani-
nistración. 
SE VENDE chalet, sitie céa-
trio:», reeiéa eeastruíde. lafor-
•a îra. tsta Admimistraei*». 
NO LO DUDE USTED, eecett 
fcrará objetos delieadí» y ece-
nómicoa. Droguería B. Pórea 
del Molúa», S. A. 
m m n OE SÍSHIHSH 
FAbrica de tallar, biselar j 
Teataurar toda clase de lunas, 
espejos de las formaa y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabadoa y molduras del país 
y extranjeras. 
Deapadhe: Amós de Eseaiantfl, 
S. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
léfono, 86-22. 
Casa Bar-Quin 
COMIDAS Y BEBIDAS 
4rciIlero. 23.-Teléfono 18-54 
Aviso al público 
híós barato, nadie; para 
«r duelas, eoneuiten preeto**? 
J S A N D E H E R R E R A , f 
ARTICULOS para regaJe. Par-
ftünería de E . Pérez del Meli-
ao, 8. A. Eugenio Gutiérreí, 
núca. 6, 
ELEGANTE CORTE y esraé-
1 rada confección la sastrería 
de Huidobro. tían Francisco, 19. 
í NADIE MAS EOONOMICO. 
1 VENDO piso, nuere habita-
ciones, soleada, recientemente 
ref o retado, buenaa Tista», 9.000 
pesetas. Burgoa, 38. Droguería. 
COPIAS a inaqirina al ferro-
prusiato y ferrogalato. Foto-
grafía Julnay. Amóa de Esca-
lante. Teléfono, 22-89. 
EN LA CAVADA, sé rende 
bonita jardinera con . capota. 
Estado nueva. Informes, secre-
tario aquel Ayirntataient». 
MAQUINA de escribir «Un-
dérwood, semi-nueva. Precio 
de ocasión, se vende. Informes 
Adniinibtración. 
F I L E T E S DE BRONCE.—Se 
rende un juego coaipleto de 
coramdelea de teis puato», en 
buen estado, propio para pe-
riódico que su composición se 
haga a linotipia, se daría ba 
rato. Razón esta Administra 
nión. 
POR DIEZ PESETAS AL 
MES publicatnoa un anuncia 
diario, fijo, da quine* pala 
hraa. f.n eat» s«ofiór. 
HOTELITO awueblado alqui-
lo, economice, Sardinero, pri-
mera playa, temperada o añ»: 
bañe, huerta.—Rasilla : Doc-
tor Madrazo, 2. 
VENDO casa con tres virleu-
dáis y tarreno, llave en ma-
no. In.fomraráíi, Tetuá/H, 55, 
dié 10 a 12. 
EXTRANJERA se denea para 
acompañar. Infortmaria en es-
ta Adiniaistració-a. 
ARTICULOS para regalos 
Perfrunería, Bisutería, Capri 
che y Fotografía, loa encontra 
rá en Casa E. Pérez del Moh 
no, 8. A 
m m 






CRISTOBAL OOLOJÍ «I 11 
ALFONSO X I I I «í » 
OSISTOBAL COLOK «3 * 
ALFONSO S i n é §6 






óvINEA DE CUBA Y MEJICO 
¿BOXIMAi i A L I D A S D I S i 
4e loe rapo-rea <to 
OaifíTOBAL C O L O ! el • mayos 
ALí QNSO Z I I I ad M .maya 
C E I S T O B A L OOLOH ü » iusio. 
ALFONSO X I I I el 17 jalio. 
CRISTOBAL OOLOl? «1 • »8roa*a> 
ALFONSO X H l el M aso»»» 
^mítienda poeajeron «Le torfae olaiee y «»rif, éoa íeeiaao a HABANA f TEKAORuJ*. 
PB*O« bnqoe» diaponen d« camarote* d« «uatro litera* y come-dore« par» «KiJgTAM.*9» 
Pmlo del pAMje on tercera date ordinaria: 
tmrm Habana; Pta* 535, mia 18,§6 de impueatoí TctaL Ml,«íi. 
fara Veracnia: ftom Mi, BSii í . ^ 4e mimeetos. ^ ^ 1 . »»*.9t sflnw|.tt 
Pl»a mé» infoTmee y «ondieionea cü.rigir»e a Rúa Agente* «¡n S A w T A N D i ^ a&Wv.fjBp, 
HIJO DE ANGEL PEREZ y COMPAÑIA Paseo de Psreria, núm. Si.-ffeiéfo»*. 





. o s g r a n o s , h e r -
p e s , e c z e m a s , e t -
c é t e r a , e f e , s e c u -
- - - r a n c o n - - -
p o m a d a . P r e g u n t e 
a s u m é d i c o y s e 
- - c o n v e n c e r á - . 
D E VENTA EW F A R M A C I A S Y DROGUERÍAS 
A V I C U L T O R E S 
alimomad vuestras aves con 
hû son molidos y obtendréis 
sorprfnder-tes resultados. 
Ten JIIIOS un gran surtido de 
nolík.os para huesos, calde-
ras p̂ ra --ocf-r piensos, corta-
vardurae y corta-mices espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo i 
MATTH3. 6 R U B E R 
Apartado 185. BILBAO 
Represezfftn^ ci" 'ífaoraader 
Joeé María Barb«i.a. OMWÎ TO» 
?- eejrniuio 
F * a . r a M a . l> o. o «B. . 
24 de abril fapsr 
22 3eBIüFQ - O R O Y A 
siguiendo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colín), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antofagasta, Valparaíso.u otros 
puertos de Perú, Chile y América Central. 
PSESIO E N 3.* CLASE PARA HABANA 
{igetctóo ImpBiitos). 
P e s e t a s 3 5 1 , 6 5 
Estos buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplía? cubiertas de paseo para los pasajero» 
de tercera clase. 
Para más infonnes dirigirse a sus agente» 
en SANTANDER 
Hijos de Basterrechea 
Paseo de Pereda, núm. g.-Teléf. 3-44'-
Telegramas y telefonemas <BASTERRECHEA» 
C A D A N O C H E 
U N 
y n o s u f r i r é i s 
B A S C U L A S 
B a l a n z a / - d e " 
A r c a / pa^-o 
c q u d a k / •: 
3 . T O P N E P C ° 
TE. L E FON O ;2'K> • 
PESADEZDE ESTOMAGO 
BüVA |>lrf m tías» K2a¿4 
Cajitu de entayo, f i céntimo* 
E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A I 
W v i e j o a c i n c o p t a s . l o s 1 1 5 0 k i l o s . 
= 1 
D E L 










UR1CEM1A. GOTA. ARENILLA 
:ALCULOS URINARIOS. 
Prc.---»; 
Df nnla m rodas lai fsnriî ! • f/ 
P R O D U C T O V N ^ A C 1 0 I Í Í P 
i ' C 




T O S 
(ÁTARRO 
AQÜI ESfK LA SALVACION 0£ tPSOUÍ FftOE 
CtMOS ASMA GRlPPt,BRONQUITIS ETL 
0t VtNTA {N ronA5 (AS FARMACIAS 
Este Dúmero consia de seis tercera plana: 
lonnaclón de la 
L a fiesta de los to ros 
El Niño de la Palma 
La cuanta de feria. 
S E V I L L A , 20.—Se ha. celenrado 
la cuarta corrida de feria, lidiando 
ganado de doña Carmen de Federi-
co las cuadrillas de Márquez, Lalan-
<la y Niño de la Palma. 
Primero.—Mázquez veroniquea su-
periormente. E l • primer quite, lo ha-
ce de modo estupendo, oyendo una 
Los almacenistas y comerciantes de 
esta capital las enviarán directa-
'inente a la Junta provincial de Abas-
tos ; ínterin no se les avise oficial-
meiite, deben hacerlo al exceientísi-
mo Ayuntamiento," y con el fin de 
aclarar cualquier duda que pueda 
ofr&óénseles, para el mejor cumpli-
miento de este servicio asistirán a 
la reunión que se celebrará con di-
cho objeto hoy, a las cuatro de la 
latde, PU el local de la Unión Cán-
tabra Comercial. 
Los artículos a que hace referen-
cia la expresada Circular son • acei-
tes, alubias, arroces, azúcares, ba-
calaos, cafés, garbanzos, lentejas. gran ovación. 
Toma IOT palos y coloca tres P a - | ^antequinl," "¿atatas," pimientos'"'en 
ron s erva, quesos, sopas y tomate en res excelentes. Con la muleta hace una faena 
adornada con pases de todas las 
marcas. Atiza media estocada supe-
rior, un pinchazo y una entera. 
(Ovación y petición de oreja.) 
Segundo. — Lalanda le obsequia 
con cinco verónicas ceñidas. 'Oles y 
palmas.) El primer quite de MarcLil 
es primoroso, por lo que vuelve a 
csen ch a r apJ auso s. 
•Realiza una labor inteligente con 
e! trapo rojo y acaba de dos pincha-
zo?, media estocada y un descabello. 
Tcrccru.—iNiño de la# Palma torea 
despegado, oyendo protestas. 
Con la muleta hace una faena bre-
conserva. Gallinas, patos, pollos, 
huevos de gallina. Ganado vacuno, 
cabrío, cerda y lanar; conejos. Al-
falfa prensada, avena, cebada, ha-
bas, harinillas, hierba seca, maíz, 
paja de algarroba, pulpa, salvados, 
tercerilla, tortas de coco y de lina-
za, yeros, trigo, harinas y pan de 
trigo.» 
El secretario de !a Legación 
japonesa. 
En e! Gobierno civil^se manifestó 
anoche a los periodistas que a las 
seis dfi esta mañana, y a bordo del 
trasatlántico inglés «Oroya», Regará 
La situación internacional. 
la se ha descubierto un vasto 
pfot para restablecer el zarismo 
ve y distanciada, .atizando un pin- a Santander, acompañado de su es-
chazo feo, un sartenazo indecoroso, 
•tres pmhazoR más y una e.-toi«ada 
pescuecera. (Gran bronca.) 
Cuarto.—Márquez hace una' faena 
Tdirular y mata de una estocada en 
el pescuezo. (Pitos.) 
Quinto.—Marcial veroniquea supe-
riormenlc y prende dos pares mag-
níficos de banderillas. 
Con la niuleta hace una faena 
enorme, ligada, de torero, y mata 
de un pinchazo y una estocada en-
tera. (Gran ovación, petición de ore-
ja y vuelta al ruedo.) 
Sexto.—Niño de la Palma, al in-
tentar torear, pierde el capote y es 
arrollado, sacanlo la taleguilla rota. 
Hace faena mediana y acaba de 
varios pinchazos y una estocada baja. 
D e l Gob ie rno c i v i l . 
En la mañana de 
hoy llegará el secre-
tario de la Leéación 
japonesa en 
Regresó ayer el señor Gámir. 
En el correo del Norte regrosó 
ayer el gobernador propietario don 
Emilio Gámir. 
Fué saludado en la estación pol-
la aivtoridad civil interina don Jo-
sé Santaló, delegado gubernativo 
don Vicente Portilla, secretario del 
Gobierno don Juan José López Dó-
ria y jefes de Vigilancia y Seguridad. 
E l señor Gámir se encargó inme-
diatamente del mando de la provin-
cia, cesando en su interitrdad el se-
ñor presidente de la Audiencia. 
Los artículos importados. 
Por la Junta provincial de Abas-
tos se facilitó ayer a la Prensa la 
siguiente nota : 
«En cumplimiento de lo dispuesto 
en la circular número 52, de 8 del 
actual (B. O. número 44), todos los 
almacenistas y comerciantes de es 
ta provincia deben entregar a fin de 
cada trimestre natural en sus respec-
tivas Alcaldías, declaraciones jura-
das de las cantidades que hayan im-
portadn del extranjero o de fuera de 
Ja provincia, de cuantos artícu'os se 
expresan en dicha Circular, así co-
mo de las que hayan vendido para 
ser consumidas ón la provincia o pa-
ra su exportación. 
Las declaraciones correspondientes 
al último trimestre serán entrega-
das con la mayor urgencia posible, 
y siempre antes del día 30 de los co-
rrientes. 
oosa y servidumbre, el secretario de 
la Legación japonesa en la corte de 
España, señor Kinta Aarahí, que in-
mediatamente saldrá para Madrid. 
A despedirse. 
E l delegado gubernativo, coman-
do nte don Vicente Portilla, se des-
pidió anoche de la primera autori-
dad civil en viaje a la corte, en la 
qiie\ permanecerá algunos días. 
La m a r c h a n u p c i a l 
El tenor Fleta se ha 
SALAMAfNCA, 20.—A las odio y 
imtedia dé la nmñ'ana, en el teinoipilo 
de Sun Elidían, de los Padres Do-
teiinloois, £13 V.OTÍÍÍICÓ e)l en.'.iaioe d'eflr 
••-t:Mo:-:ti',e tenor Migucü Ftaí.a. con-
ia beKísíana señorita Campuen Mira.t. 
LÍHS novios Ulegairon a ía iglesia 
teíi un laudó abierto, cubierto coan-
püetaanenite de flores. 
I .ü igilcs-b pir lí'OiüUiba un aspecto 
ói illiuilíí-uio. 
BíWd.Ho la imión el roatuT de los 
DánidnicOs, Fimiy José María SotlIs, 
¿tónido padrinos la seákwita Amipa-
¡ro Mi'at. hciniiaiia de la. novia, y 
¡Ion Sea VMÍÚO Pieta, primo del ité-
M n o odivo». 
\Los novioe saijeron en antomóvi! 
con dirección a Madrid, desde don-
do se d'iigirdn a Zaragoza y "luego 
¡a i,v i-p'.,H":i.. (íska :Mu'.,ivil:\r con 
nídmiíio a BUÍ̂ IM'IS A-!m«. 
Una so l i c i t ud . 
L a b a n d e r a d e l a r a z a . 
GRANADA, 20.—El diputado pro-
vincial señor Ruiz Almodóvar entre-
gó a los ministros de Fomento y Gra-
cia y Justicia una solicitud dirigida 
al Gobierno pidiendo que éste, de 
acuerdo con los Gobiernos de los 
países hispanoamericanos, cree la 
bandera de la raza, que ondeará en 
todas las fiestas americanistas que 
se celebren durante el año en todos 
los- actos conmemorativos del 12 de 
octubre. 
En ese día dicha enseña gozará 
de iguales honores que las banderas 
nacionales de cada país. 
En dicha solicitud se propone tam-
bión que el acto de la bendición de 
la primera bandera de la raza se 
efectúe ante el sepulcro de los Re-
yes Católicos, rodeándose este acto 
de la solemnidad requerida. 
Buque ardiendo. 
SHANGHAI.—En um-vapor chim> 
q̂ l̂̂  se dlnigiti a Sbaaigba.i se pro-
dujo im gran incendio cuando te 
hallaba cenca de e-slc puí-rto. 
El buqñe llevaba dos mil pasaje-
ros, initl de eifli-s militares. 
Aiguxids de los pasajeTOs; se arro-
j'-d/rcm al agiia., pawténdo ahoga-
do®. 
Contra el comunismo. 
SHANGHAI.—Coaiitiinúa la cam-
paña conitra el cóaniunsismo. Se han 
eílcictuiado auimjéitosóQ registros y 
piracticatíb mulchas detenevones. 
Han sido ejccuitadüs más de cien 
conimniistas. 
Se rechaza una reclamación. 
PARIS.—-El Goibicrmo de Pekin ha 
nvh izado la,s roclaniuaiciones. tor-
mulaidas por el G'-bidmo de los so.• 
viets. 
El mimlsíro d®Í Trabajo español. 
RO'M'A.—En el Hotól Palace. se ba 
verificado el ailmiucrzo con qne 
nwináeitirí) del Tira.ha.j.> de España, 
señor Au^rnós, obsequiaba a algu-
rJas pnrsrria.l'iidaidiíis. 
E l señor Aunnós, que . ayejr fué 
í-ocibido por el Samto Padre, ha 
ocnifeirciriciii.do hlay con el presiden-
te Musíldlini. 
Nuevo Gobierno. 
TOKIO.—Ha quedado lonsliituído 
c¡l nuevo Qp'biieimÓ japociés bajo la 
fiiwidaiicia dv] bapeóp Tmiaka. que 
so hia irescrvado ta:tnbién la carte-
íia de Niê - cics Extrainjeros. 
Daños del huracán. 
M EYA YORK.—En la región de 
Iguinois un humacán ba ocasiona-
do, enirtine o'tiros dañop, eil bundi-
tnieptó do nina espuma, resultando 
treinta y tives niñois heridos de gra-
vedad. 
• • * 
SIDNEY.—'So ha diesetnicaclonado 
un violonilo huracán que ha produ-
uido enMímes daños en la pobla-. 
ción. 
•El vien-to llegó a adquirir una ve-
locidad de aéseniitá y cuatro mi! ki-
lón 'filrcs pcir libra. 
Resu'ltairoin miuertais aeis pHSteo-
mais. 
El vapoi- «Rivorina» m encaientra 
úéééb hace cu-airip.ntn y oclvo horas 
icfn .situación angustiosa, sin que 
puieda. pnvisti'm'.solo auxilio. 
Se temo por la vida de los cien-
to ounrrim'a y íkjS pasajeros que 
tiene a bardo-
No? parecen caras. 
LONDRES—Aimtes de salir para 
Niiv-va. York la, artista Say Mairbe 
se ha asegurad o las piiemas en cin-
oiioüi.ta. mil diólaircs. 
Veta por los socialista^. 
VÍENA.—lia. {(rincesa Elisab-tb, 
náeía del emperador Francisco Jo^é. 
ha participado en las últimas elec-
cip\nes. votando a favar de los caií-
didatce socialiistas. 
En Biarritz. 
BIARRiITZ. —Ha llegado el prín-
cipe d:e Galles acctmipiañadb <le su 
hermano Jorge. 
El pnineiipe perinaneteiá dos días 
lem Bi-aiririítz y después saidirá para 
Madrid y Sinilla. 
Para restablecer el zarismo. 
M O S C U . - L a Agencia «Taf» dice 
que se ha descubierto un complot 
político para restablecer el zarismo. 
E l complot le organizaban elemen-
tos relacionados con el extranjero, 
de donde recibían dinero y facilita-
ban información de espionaje. 
Al frente del complot está oí ge-
neral del ejórcito blanco, Kutepof, 
j que reside en París. 
Desvalijan un tren y queman vivos 
a los viajeros. 
NUEVA YORK.—Noticias de Mé-
jico dicen que al salir un tren de 
la estación de Guadalajara lo desca-
rriló una- partida de quinientos ban-
didos, incendiando el convoy, que 
iba lleno de viajeros. 
E l número" de víctimas, entre muer-
tos y heridos, asciende a ciento se-
tenta y seis. 
Los bandidos desvalijaron el tren 
y varios viajeros perecieron abrasa-
dos. 
(Jua no ta oi ie iosa 
L a o c u p a c i ó n e f e c t i v a d e l 
c o n t i n e n t e e s p a ñ o l e n l a 
G u i n e a . 
MADRID, 20.—En la Dirección do 
Mairmccois y Colonias han facilita-
do una nota dando ouienta de que 
con la • cóflócación de los úliüano.s 
puesíos de guardias colloniaikí? ha 
ikTjni'nado la ocupación efeciíva dél 
coinitiinOTiiíe c&p'a-ñoíl por nuestra1; 
fuleirzas dcil Golfo de GÚineia. 
•Los indfgienat? de ec-ias regiones 
se muifistran muy saitiisfechos, pues 
•albora, serán protegiidcñi por nues-
tras íuorziajs. 
D e l a d e t e u c i ó n 
de unos ladrones . 
«El Parcha», caja de 
ahorros. 
SANTOÑA.- Un detalle de ía inauguración por la Sociedad de Mareantes de la nueva sala de ventas. 
Del robo de unas alhajas. 
Recordarán ustedes que el sargen-
to Albo, cabo Lombrafia y guardia 
Cayetano Pérez, los tres, pertene-
cientes al honorable Cuerpo de la 
Benemérita, llevaron a cabo un ex-
celente servicio, haciendo cantar de 
plano a los tres «distinguidos» ladro-
nes «El Parcha», «El Guarnizo» y 
«El Huelva», sobre el paradero de 
unas valiosas joyas robadas en un 
«chalet» del paseo de Menéndez Pe-
layo. 
Pero lo que, seguramente, desco-
nocen ustedes es un gracioso «episo-
dio» monetario-estomacal, que tuvo 
efecto con motivo de la , detención 
de los tres «pájaros»^ a los que, des 
de el primer instante, se supuso 
autores de otros- latrocinios, entre 
ellos el de setenta y cuatro duros a 
un tipógrafo de esta Casa. 
Para no perderlo. 
Los aludidos «aristócratas» se en-
contraban encerrados en un calabo-
zo en tanto se practicaban ciertas 
diligencias: 
De pronto, «El Parcha», sujeto 
rendido enamorado de la higiene, 
solicitó una palangana con agua y 
una pastilla de jabón para lavarse, 
como Poncio, las nianos. 
Ante ..©1 asombro del «Huelva» y 
«El Guarnizo», «El Parcha» se me-
tió entre pecho, y espalda el líquido 
jabonoso. ,.. 
¿Tenía la lettgua sucia? ¿Trataba 
de purgarse? ¿Estaba loco, como pa-
ra atarle? 
Eulogio Parcha, como ün sonámbu-
lo, repetía^ de cuando en vez: 
—¡Para no perderlo ; para no per-
derlo ! . 
Caja de ahorros. 
Ignoramos por qué, un alto em-
pleado de la prisión provincial lla-
mó a su despacho a «El Parcha», 
manifestándole que había que hablar 
claritó. 
—Sí, Beñor—^contestó el sujeto—. 
Me. he tragado cuatro billetes de 
veinticinco pesetas, y como me eV 
taban revolucionando el estómago, 
me he bebido media palangana de 
! agua con jabón. ¡ Av, si usted supie-
• ra qué tormentos'! De todas formas, 
ahí está el producto... 
«El Parcha» hizo de caja de aho-
rros con cien pesetas durante algu-
nas horas. Y es lo cierto que ha de-
bido cobrar un interés exhorbitante, 
ya que «ólo ha «dado cuenta» de se-
tenta y cinco. 
De ellas, cincuenta han salido a 
la calle en manos de un huésped 
del Hotel Egipciaca, que se ha «chi-
vado», al parecer. 
Se sospecha con fundamento qaic 
las pesetas depositadas en el estó-
mago del conocido ladrón pertenez-
can al producto del robo cometido 
en la calle de San Luis. 
M i s i ó n c i en t í f i c a 
Una visita al Ob-
servatorio del Ebro 
TOfRTOSA, 20 — E l día 14 del eo-
mrieftiite viáttafron el Observatorio del 
Ehn'o en misión científica oficial 
«i l Gobierno de Qhecoeslovaq.uia ¡51 
dMcteir Félix, pniAfñsor , die Física do 
la, Ksouiala., de; Altois- E-ÍVUUIÍOS de 
•l'.i'aga. y á div.loii- li-elioiincq, ágre-
gado a dtteha EHcueila. 
Llevaban rccnuRSlnidaciones de «ui?; 
Ennba,jada empáñela en .París y ctó 
< j íiü-in.iav') .• do Ja R îpúhl î a (Üipéb 
!̂;.H-iiioa m •Bajrwloona» 
• Los citados doctortes fueron aten-
didos por el peiwna.l director del 
Observaiícnno, Padn-ies Luis Rodés e 
Igauiciu» Pnig, CÜIJI los cuales reco-
rurkimn detmiidamcliite. la* diversas 
inerta.lawii)n neis, imlereriándose niuc110 
¡por toidas ella,s, peijO' eispPiciarimeiTite 
por Tos eslndio? de electiricidad at-
mosférica y telúrica, que desde hace 
vedartütres años viene realizanidb sin 
¡ntrmrnpción ífl ObsSorva.tar.io def 
Ebi-o. 
E l objeto prílniciipíiil de su visita 
fué estudiar la maniera como po-
drán estnWecer en su país algo pa-
recido a lo exiistenite. 
NOTICIAS DE PO-
LÍTICA 
El convenio entre España y Noruega 
MADRID, 20—La «Gaceta» pu-
blica hoy el canje de notas de 7 y 
11 del actual nnxJiñcaindo el conve-
inio coniorcial entre E-spaña y No-
irtuega. 
Los grados do alcohol que se es 
peclfican en «I o»'.licuólo segundo, de 
14 se elevain a 21. 
Se suprii-mcn has pailabras del ar-
tículo tercero que dicen «los vinos 
fueírtciSi). 
Noiruega no establecerá restriccio-
nies sobne- vinoei espumosos f,apaño 
les. 
España solalmiélQflé ipodrá ofrecer 
sus vinos a deteinniriada Scciedad 
namega. 
Conitiene adlomás otros extremos 
muy ¡nteriefeaaiiteis paira los exporta1 
doretí de vinos y alcoholes españo-
les. 
La «Gaceta»-
L a «Ga&etíijLH piiibláca hoy las "i-
gu iianteis disijoiaicionies: 
N<Mnbra.iKfi(> ailniiiaiitc honoii-ario 
de la Alunada cspañoila al Ríty de 
Sueoia. 
Antorizaanlo a unía. Sork-dad del 
pueblo de Dárcernia de Cicero en 
Saniliandicr, ipaira. instalar una fábri-
ca en que se conviertan los residuos 
de pecado en guiainb y bariii'a para 
alknenitar a ganadosi. 
L^xi.̂ .i'-ando que no procede crear 
una nueva zona die cultivo de taba-
co en las provinici-as de Granada, 
Málaga y Alnniería. 
• Sfc autoiriza a los cultivadores de 
esitas provincias, pa)ra que nombren 
UTI repnetíenitianitis en la. Coimiisión 
central para el ensayo del cultivo 
del tabaco en España. 
Dislpon/ienido ac puibliqaie el esca-
lafón del Ouierpo de Vigilancia. 
Fn ir rogando el decreto' de 23 de 
fcl>i!e;ro do 1924, para construcción 
de oasae vivriiendas cSon los benefi-
cios que co/nicede ol Estado a las 
ca^a* que se teauninen de edificar 
antes del 31 de marzo d£ 1930. 
El Comité paritario de la Prensa. 
Mañana se reunirá el Comité pa-
ritario interlocal de la Prensa para 
tratar de una instancia del Comité 
de. Barcelona sobre la publicación 
de hojas oficiales. 
A c e r t a d a p e t i c i ó n . 
La Federación ^ 
Empresas periodísj 
ticas, 
MADRID, 20.—La Federación 
Empresas de periódicos de de '̂ovinJ cias ha facilitado una nota en la 
entidad ha elevado una instan.^ 
dice que la Junta Central de quel 
dicha 
ministro de la Gobernación piJip 'l 
do!e, en nombre de la Prensa ¿ i 
provincias, el restablecimiento A \ 
las conferencias telegráficas ^ J 
ordinarias y de abono de Pren^ J 
recientemente suprin^das po? 1̂ j-
rector general de Comunicacione 
N i casarse DÍ pagar 
Para Biaqui era prej 
feríble el suicidio. 
ROMA.—Dicen del pueblo de Bau-
rra que el campesino Antonio Biaj 
qui, al saber que se había creado el I 
impuesto sobre la soltería, dijo quJ 
no estaba dispuesto ni a casarse nil 
a pagar por permanecer soltero. 
—Antes—dijo—de cometer nlguna 
de esas dos tonterías es preferibigi 
'matarse. 
Hoy se presentó en su ca«a ell 
agente recaudador del impuesto de| 
soltería, y Antonio exclamó: 
—Bien, pues ha llegado el momea.! 
to de que yo cumpla mi palabra. 
Y poco después se tiró al río ceu 
cano, donde pereció. 
Antonio era un hombre que se haJ 
bía distinguido siempre por su hos-l 
tilidad hacia las mujeres. 
C r i m e n y su ic id io . 
Por que no supo 
contestarle a una 
pregunta le aplasta 
la cabeza con una 
T R U J I L L O , 20.—El mayoral Lo-
renzo Sierra, <Jfc veinticuatro años, 
preguntó en una dehesa a Joaquín 
Pérez dónde se encontraba el gana-
do : y como Joaquín no bupo qué 
contestarle, le aplastó la cabeza con 
una piedra, matándole. . 
Cometido el delito cl^mayoral se 
marchó a su casa, cogió una escope-
ta y se disparé un tiro, muriendo en 
el acto. 
Consecuencia^ de u n a huelga . 
Detención de un 
obrero e imposición 
da una fuerte multa 
CUENCA, 20.—Los carpinteros de 
armar que trabajaban en la plaza de 
toros se declararon en huelga, pi-
diendo aumento de' jornal. 
La huelga duró treinta y seis ho-
ras y el secretario de los obreros ha 
sido detenido por organizar una re-
unión clandestina, que se celebró en 
un establecimiento. 
Al dueño de éste le ha impuesto 
el gobernador una multa de 25.000 
pesetas. 
Los m é d i c o s belgas 
Visitan un Sanato-
rio y luego van a El 
Escorial 
•MADRID, 20.—Los médicos belgas 
que1.se enxjui mi ro n en Madrid, han 
visitado e)l Sanatorio do Guadiaipra-
rrta y comiiPirmi en al Samatorio de 
il jaigois. 
buftgiq UMiviiM-icii a 101 Escorial, 
viisi.tniHlo ol Mojiaif̂ tafiq y. I- IM 
Xlo i la C( .i i% 
E l Congreso Socia l i s ta de Lyon.| 
Los acuerdos de es-
tos días. 
LYON.—EiJ Gomgreso Socialista lial 
aboindaidlo hoiy la pairle del imforme: 
anííiiiail rielaitivo a la propagaaida. 
El repíies^einitainte de la social 
demacraciia alojuaina entra en el sa 
lóai en ed nmiinenito dte coaienzar 
este debate, siendo recibido c 
una saliva de aplausos. 
•Las disitiritas opiakmeis sobre ííi 
tema son enviadas a la Comisión d1 
Diesoluc iones. 
El señor Fainre resuime los deba-
t í s y dieciknra que la mx&vo. C. A. P. 
î rípiî áaKlovsie en siugestioiiiies lleva-
das a ía tfnibmia del Qangreeo orga-
nizairá. más metódicajiainte que nun-
ca la propaganda sccialista. 
El informe fijiaincie.ro fué presen-
tado por ol señor GraardvalM, qne 
llama la atemeión del Conigreso 
b̂ re el sefllo espeoial cmead/o para cu-
brir los gastos electorales. 
Se aipiruieba ol Liiiform.' fui'aaiciero 
después de varias observackjines. 
En Wí'gu.iida abivrda la discusión 
del ¡inifcii'rne de la Coimasiou de Ha-
cienda el que pireguinta ei aumen-
tarán Lais divarsas coitdzaciones en 
el paso de sfcir adoptado el informe. 
Después de una iatwvoaición 1̂ 
tliLputado por Roahaix, la Asamblea 
adapta, el üifomie con la reserva <tó 
qae la cueistión del aumemito en W 
cotización de los pajrlamea-tarloá sea 
eínviada a acudió de la Comisión 
de rei-oliuician'es-
Par la tamdie se reanuda lá sesión 
•e&ta.ndo presentes 500 delegados. 
E l delegado por el Sena, que ha-
bla el pniimero, de|clana que lo tpi6 
tiene más interés eia examiniar sori 
las conidiciones sobre la organiza-
ción geonoral de la nación eni tiempo 
<lie gueu'ra que han sido aprobadas 
por unanlmidlad piar ed* gruipo socia-
lista de la Cámara de los diputados-
El arador crít::ica largamente 'a1 
ley escrita sobne la organizacióíí 
gonjilnail y pn-opone que el Cong^0 
decida que la cuestión sea exanH' 
nada por un Coneiíjo niacwiual conj 
volcado para este fin. 
Se lee una carta de Pablo Bo^ 
ooiur en la que lamenta no 
asistir al Congineisf:» y haciendo r*" 
gaiítair que el proyeotU de ley sob̂  
la orga.nizaición de la nación n̂ 
tiempo die gnnrca ha sido acepté 
por todos líos delegados dnl grup0 
PMciiailiala en la Coimisión del Eĵ 1' 
cito. 
Y so Icvanuta la sesión. 
Discurso del tíeiegatío alemán-
LYON.—Eini el OomgTeso socî J?-
ita, el (blindado aikftnáai í'MV r Rre'8" 
choid. ha pronainciiado un disfiirí > 
en el cual, cnihue abras cosas, ha 
cho que se félicátalba de los pr'^'J 
stos quje. haini realizado en 0I 
mino de la reocmcilimción frai^ i 
aJiemama. 
Agmogó que, a au juicio, nra 
dii9pciii»ail>lo la evaiDuaicióu i11'1' 
tropas aliiadias do las regiones 
padas, ipiama qme, de ci?i? modo, «--v 
an beobo la eistaíhilinación ĉ 





'pmnumció en favor del dcBarme i* 
nienail die la» nacionies. •-
Afiadád que. Aileimainíia comí^" 
día perfeclamionio qne Erain^i P 
ocupándolo de su .sagUTÍdad, *fW¿ 
te las píheoai'-iciatiies qne cp,n;lí .ri. 
y juzgue rftfeíSfliW y tenminó 
deniajido pnórgicamr-nic" al ezm®'-
ino. i 
